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El ausentismo se ha entendido como la ausencia de un colaborador  al trabajo por 
un período de uno o más días hábiles, lo que se considera un problema para las 
organizaciones ya que reduce la productividad de una empresa, esto conlleva a 
ciertas dificultades organizacionales y altos costos empresariales, La mayoría de 
los ausentismos laborales son justificados por los trabajadores  con incapacidades 
médicas, o laborales que se les otorga ya sea por un accidente que ocurrió en su 
horario sitio de trabajo o común, también puede darse por una enfermedad de origen  
común o  laboral generando  un impacto negativo  en la salud de este, su calidad 
de vida, su economía y su productividad laboral.  
Teniendo en cuenta que en la actualidad es una problemática que se presenta tanto 
en las pequeñas empresas o micro empresas. El ausentismo laboral es un tema 
que afecta y preocupa a los empleadores ya que deben pagar por las horas 
laborales de un empleado que no está laborando y como consecuencia a esto se 
gastan recursos de forma innecesaria y se ve atrasada la implementación de planes 
y estrategias que ya se tenían estipuladas para el trabajador que está ausente. Por 
ende, se realiza un plan de intervención del ausentismo laboral en la empresa Italcol 
de occidente el cual contiene una inclinación mayor hacia los costos directos e 
indirectos que abarca el ausentismo laboral atravez del conocimiento de estos 
costos se brindan estrategias innovadoras con el fin de disminuir dichos costos y 
por ende el ausentismo, logrando así una mayor productividad y un mejor acople de 
los trabajadores a su puesto de trabajo. 
En la empresa objeto de estudio no se tiene identificado, ni determinado los costos 
directos e indirectos del ausentismo laboral, por tal motivo se decidió dirigir nuestros 
saberes previos para poder establecer estos costos, valorando el entorno, las 
variables sociodemográficas y ocupacionales, para así poder generar estrategias 
que contribuyan a minimizar los impactos que se pueden presentar en la compañía. 
A partir de los antecedentes de origen clínicos y teniendo en cuanta las variables 
sociodemográficas se hizo la relación directa entre el  ausentismo laboral y los 
costos económicos, para finalmente identificar cuáles eran los casos mas 
representativos y en los cuales se debe implementar un plan de acción así de lograr 
el objetivo general; para cumplir con este se aportan una recomendaciones que 
ejecutándolas de manera constante y continua dará como resultado la mitigación de 
estos diagnósticos y por ende del ausentismo, de forma indirecta también contribuirá 










Absenteeism has been understood as the absence of a collaborator to work for a 
period of one or more business days, which is considered a problem for 
organizations as it reduces the productivity of a company, this leads to certain 
organizational difficulties and high costs The majority of work absences are justified 
by workers with medical or occupational disabilities because of a work accident or a 
common or work-related illness generating a negative impact on their health, their 
quality of life, their economy and your labor productivity. 
Taking into account that at present it is a problem that occurs both in small 
companies or micro companies. Labor absenteeism is an issue that affects and 
worries employers because they must pay for the working hours of an employee who 
is not working and as a result resources are spent unnecessarily and the 
implementation of plans and strategies is delayed. they were already stipulated for 
the worker who is absent. Therefore, an intervention plan for absenteeism in the 
company Italcol de Occidente is carried out, which contains a greater inclination 
towards the direct and indirect costs that labor absenteeism covers. Through 
knowledge of these costs, innovative strategies are provided in order to reduce 
These costs and therefore absenteeism, thus achieving greater productivity and a 
better coupling of workers to their jobs. 
In the company under study has not been identified, nor determined the direct and 
indirect costs of absenteeism, for that reason it was decided to direct our previous 
knowledge to be able to establish these costs, valuing the environment, 
sociodemographic and occupational variables, in order to be able generate 
strategies that contribute to minimize the impacts that can occur in the company. 
From the background of clinical origin and taking into account the sociodemographic 
variables was made the direct relationship between work absenteeism and 
economic costs, to finally identify which were the most representative cases and in 
which an action plan should be implemented as well to achieve the general objective; 
in order to comply with this, a recommendation is made that, by executing them in a 
constant and continuous manner, will result in the mitigation of these diagnoses and 
consequently in absenteeism, indirectly it will also contribute to other diagnoses. 
 









El ausentismo laboral  ha sido uno de los fenómenos más frecuentes en el interior 
de las organizaciones, se  entiende como  la no asistencia al trabajo por parte de un 
empleado que se pensaba iba a asistir, dicho ausentismo se presenta a nivel 
general en todas las empresas sin importar su actividad económica, lo que ocasiona 
en la mayoría  de los casos disminución de la productividad, incremento de los 
costos de personal y el aumento de la carga de trabajo, lo que afecta en gran medida 
el clima laboral de la organización y la satisfacción de sus colaboradores generando 
preocupaciones  y gastos extras para  el empleador.  Basados en algunos estudios  
y reportes de ausentismos en las empresas se puede evidenciar que  el 
ausentismo laboral es un tópico de relevancia dentro de los Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Ya que la persona a cargo del   área  de seguridad 
y salud en el trabajo debe velar por el bienestar y la seguridad de todos los 
trabajadores, promoviendo en ellos hábitos y estilos  de vida saludable, medidas de 
seguridad, dictando  capacitaciones, inducciones y reinducciones para el  puesto de 
trabajo del colaborador y además de ello debe velar porque se le proporcionen las  
herramientas  y elementos de protección personal necesarias para su labor con el 
fin de que todos que los trabajadores tengan un buen entorno laboral, social y 
psicológico para llevar acabo un buen desempeño laboral y así  disminuir los 
indicadores de ausentismo, accidentes de trabajo y enfermedades laborales ya que 
cuando  estos mejoran la productividad de la empresa no se ve afectada por ende 
va aumentar y esto con lleva a que automáticamente disminuyan los costos directos 
e indirectos del ausentismo laboral(1). 
Visto desde cualquier punto de vista, el ausentismo laboral ubica a las compañías 
en una posición de desventaja frente a otras empresas del sector que se encuentre, 
el hecho de que no se encuentre el personal programado para laborar, tiene un 
impacto directo sobre la productividad, por este motivo, el hecho de mitigar el 
ausentismo en la organización y minimizar su frecuencia al mínimo posible, permitirá 
que los resultados organizacionales sean mucho mejor y por ende, esto repercutirá 
sobre sus colaboradores y el entorno en general. 
Para cualquier compañía tener claro cuál es su situación, reconocer sus debilidades, 
oportunidades, puede darle la oportunidad de potencializarse y de direccionar a un 
objetivo estratégico, sus acciones. El sector en el que desarrolla su actividad la 
compañía ITALCOL DE OCCIDENTE S.A., se presenta habitualmente como 
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diagnóstico de origen laboral, los accidentes osteomusculares, los atrapamientos, 
caídas, golpes, ya que el manejo de cargas en pesos significativos y realizarlo de 
manera inadecuada, se vuelve un factor latente en el día a día; si lo revisamos en 
el diagnóstico de origen común, los  virales siguen siendo el factor común, entonces 
es necesario incentivar los buenos hábitos de higiene, los estilos de vida saludable, 
conceptos básicos, que van a versen reflejados en la incidencia de este tipo de 
diagnósticos.  
En términos generales, se convierte en un elemento fundamental el tener claridad 
las principales causas de ausentismo laboral y cómo ese ausentismo se refleja 
sobre el ejercicio de la organización, para posteriormente, establecer unas acciones 

























PLAN DE INTERVENCION PARA MINIMIZAR EL AUSENTISMO LABORAL EN 
LA EMPRESA ITALCOL DE OCCIDENTE S.A EN EL PERIODO 2017-2018 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
De acuerdo a los reportes de la OIT cada año se incrementa lesiones o 
enfermedades procedentes de accidentes derivados de la actividad laboral; 
actualmente el reporte es superior a 374 millones de personas.  Derivado de esto 
se proyecta que los días perdidos de trabajo por causa derivadas de la SST se 
calcula un promedio de cuatro por ciento del PIB mundial, en algunos países puede 
variar al 6 por ciento la variación es debido a las practicas internas de seguridad 
que se aplican. Asociados a estos se presentas unos costos económicos directos 
indirectos, qué debe asumir la empresa y se traducen en fuga financiera que 
muchas veces no está en la lupa de la gerencia, así mismo se presenta una inmensa 
afección al talento humano generado de las enfermedades y accidentes.(2) 
 
Así mismo en este reporte se expresa que el mayor porcentaje de las muertes que 
se presentan en la actualidad derivadas del ámbito laboral son del 86 % las cuales 
son originadas por enfermedad, dentro de esas las que mayor incidencia tienen son 
las enfermedades circulatorias con 31%, cáncer como consecuencia de la actividad 
laboral 26 por ciento y las enfermedades respiratorias con un 17 por ciento; las 
enfermedades mencionadas son las de mayor relevancia e impacto a nivel 
laboral(2). 
A nivel mundial aproximadamente 6.500 personas mueren cada día aspecto 
originado enfermedades ocupacionales, y los accidentes mortales en el trabajo son 
1.000, analizando las cifras se evidencia que respecto a las enfermedades la cifra 
es muy elevada, sumado a esto el proceso de los colaboradores durante la 
transición de la enfermedad hace q se deteriore más su condición(2).  
En Colombia para el periodo del 2016 se reportaron  702.932 accidentes de trabajo, 
con relación a los reportes del 2015 indica a una disminución significativa ya que  
son 20.904 por debajo de la cifra, los datos mencionados  indica una tasa de 7 
accidentados por cada 100 trabajadores afiliados al sistema ; en cuanto a la 
enfermedad laboral para el 2013 se presenta un aproximado de 114 trabajadores 
calificados como secuencia de un diagnóstico laboral generado de una exposición 
prolongada en desarrollo de las actividades laborales, en el 2017 la tasa de 
calificados por enfermedad laboral se redujo a 94  trabajadores teniendo como base 
cada 100 mil afiliados al sistema(3). 
El ausentismo laboral  es el resultado de la no asistencia  o abstención de acudir  al 
puesto de trabajo y de los deberes ajenos al mismo, generando un incumpliendo de 
los acuerdos establecidos  en el contrato de trabajo.  También puede  definirse  
como toda ausencia de una persona o colaborador a su  trabajo, en horas que 
correspondían  estar desempeñando su función dentro de la jornada laboral, el 
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ausentismo causa un impacto negativo en la sostenibilidad económica de las 
empresas, pues incrementa los costos de nómina, del personal y aumenta la carga 
de trabajo; Lo que afecta en gran medida la satisfacción de los empleados y 
desmejora a su vez el clima laboral.  
Además, en el ausentismo laboral particularmente las empresas asumen costos 
indirectos tales como la reubicación de personal, cobro de incapacidades, detención 
de procesos, pérdida de oportunidades, atraso en la implementación de planes y 
estrategias y, en algunos casos, aumento o retraso en los tiempos de producción, 
generando un gran impacto en el cliente o proveedor, reflejándose en forma 
negativa en la imagen corporativa de la empresa. 
Reducir el ausentismo laboral es uno de los principales retos a los que se hoy   en 
día se ven enfrentados las empresas, ya que es una situación que ha venido 
creciendo paulatinamente y es transversal todos los ejes de la empresa.  el 
ausentismo además de incrementar los costos laborales y organizativos, favorece 
la perdida de la eficacia y la eficiencia, tiende a generar una atmósfera negativa en 
imagen corporativa de la empresa y disminuye la calidad de la producción y la 
competitividad(4). 
El ausentismo laboral es un problema a nivel empresarial dado por múltiples causas 
como lo son los accidentes de trabajo y las enfermedades de origen común, que se 
presentan en el diario vivir de los colaboradores que pertenecen a una organización 
empresarial. Se presenta mayor tasa de ausentismo en las multinacionales o 
grandes empresas a comparación de las micro empresas o pequeñas empresas, ya 
que estas requieren de una mayor contratación de empleados para aumentar su 
productividad y lograr sus objetivos o metas planeadas en el transcurso del año. Por 
lo antes expuesto este trabajo pretende dar a conocer los principales costos 
económicos directos e indirectos del ausentismo laboral ya que esta situación 
generará un impacto operativo y económico para  la empresa ITALCOL DE 
OCCIDENTE S.A. en relación a la siguiente pregunta ¿Determinar cuáles son los 
costos directos e indirectos del ausentismo laboral de la empresa ITALCOL DE 
OCCIDENTE S.A de la ciudad de Pereira?(5)   
Detrás de las principales causas inmediatas de ausentismo laboral como lo son los 
accidentes de trabajo, enfermedades laborales o enfermedades comunes, Existen 
diferentes factores que pueden influir en la ausencia de los colaboradores. En 
términos generales, estos factores se pueden ver derivados del perfil 
sociodemográfico el cual incluye la edad, el género, estado civil, nivel de jerarquía, 
cultura etc.  
 









¿Determinar cuáles son los costos directos e indirectos del ausentismo laboral de 




































En  un estudio realizado por los empresarios de Colombia  que pertenecen a la 
asociación nacional, se plantea un promedio de 9.5 días de ausencia laboral por 
trabajador cada año, como consecuencia de un accidente laboral o común que 
sufre el trabajador, también puede ausentarse por enfermedad común o laboral, 
así como licencias de maternidad o permisos de otra índole, consecutivamente 
conlleva a un incremento en los costos del ausentismo laboral  del 1,1% al 1,87% 
de la nómina, En promedio se calculan  61 casos de incapacidad por cada 100 
trabajadores, cuando la ausencia es menor a 2 días hábiles o Entre 3 y 180 días 
de incapacidad , la cifra disminuye a 48,2 por cada 100 y cuando se superan los 
180 días, solo se presenta 0.5 casos por cada 100 empleados. Para esto se 
puede atribuir que los factores que se adhieren al ausentismo laboral pueden 
agruparse a tres grandes grupos factores individuales relacionados con las 
condiciones del trabajador, factores demográficos y, finalmente, los intra-laborales, 
que están relacionados con el contexto laboral(6).  
 
El ausentismo laboral entre los colaboradores de una organización es un tema que 
genera inquietud y preocupación puesto que afecta tanto a la alta gerencia como al 
personal administrativo y operativo, por la desmotivación que puede incurrir en el 
personal. Ya que se ve interrumpida la labor y la productividad de las tareas 
asignadas afectando el entorno laboral y la imagen corporativa de la empresa.  
 
La determinación y análisis de las principales circunstancias  que fomenta el 
ausentismo laboral, en los colaboradores de la empresa ITALCOL DE OCCIDENTE 
S.A en el periodo 2017-2018 , permitirá conocer a la alta gerencia  los costos 
directos e indirectos y los motivos más relevantes de ausentismo laboral  para 
establecer un plan de intervención  para la empresa, en el cual las áreas de 
seguridad y salud en el trabajo, como la de gestión humana podrán llevar acabo  la 
gestión para disminuir los indicadores de ausentismo y mejorar la rentabilidad de la 
empresa(7). (Boada & Vallejo 2005).  
 
Italcol de Occidente Planta Pereira, es una compañía en crecimiento, que inicia en 
el año 2014, con 8 colaboradores, a la fecha cuenta con 99. En sus inicios proyectó 
una meta máxima de producción de 5000 toneladas y a la fecha produce 10632, un 
crecimiento muy rápido e inesperado. Pero con fuertes limitantes en la contratación, 
ya que la compañía, solo autoriza aumentar la cantidad de contratación mediante 
proyectos que se presentan anualmente, por tal motivo, el ausentismo puede ser 
una afectación muy seria en la productividad de la organización, la presencia del 
área de recursos humano es fundamental para la ejecución de las actividades, por 
lo tanto es crucial, identificar los factores más relevantes y determinar los costos 
directos e indirectos que motivan a  la no presencia de los colaboradores en la  
organización. Además de conocer la causa es interesante analizarla; debido a que 
permite a la organización tener conocimientos claros sobre los principales factores 
y patologías que conllevan a la ausencia del colaborador a su turno de trabajo, 
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generando insatisfacción para el clima laboral, la obligación de reemplazarlo y/o en 
algunos casos la sobrecarga que se produce en los demás colaboradores. Esto 
conlleva a la disminución de la calidad en la prestación del servicio, insatisfacción 
de los clientes internos y externos, el aumento de los costos que se derivan de la 
contratación de horas extras y colaboradores de apoyo(8).  
 
Los resultados y el plan de intervención servirán como herramienta al empleador, 
para la toma de decisiones gerenciales, en busca de mejorar las condiciones del 
entorno laboral del clima laboral, y de satisfacción en los colaboradores y así 
contribuir a mejorar la eficiencia, eficacia, competitividad, productividad y 
satisfacción del cliente externo e interno. 
 
Se justifica realizar el presente estudio para conocer los costos directos e indirectos 
que demandan para la organización la no asistencia de un colaborador a su puesto 
de trabajo. Partiendo desde la causa raíz que fomenta el ausentismo laboral en los 
colaboradores de la organización, además se abre un panorama amplio con la 
entrega de un plan de intervención, para que, desde el área de seguridad y salud 
en el trabajo y la de gestión humana apoyada por la alta gerencia de la organización, 
se realicen acciones correctivas y/o preventivas con el fin de disminuir el ausentismo 
laboral y conocer el impacto económico. 
 
Teniendo en cuenta el carácter multifactorial del ausentismo laboral en las empresas 
y la diferente normatividad, donde se menciona el ausentismo laboral en la 
normatividad Colombiana. Como lo es la NTC 3793 de 1996. La empresa ITALCOL 
DE OCCIDENTE S.A.  debe contar con   la  conceptualización  y la identificación de 
los lineamientos para la clasificación, el registro y el seguimiento estadístico del 
ausentismo de su organización  partiendo desde  esta identificación  y de los 
registros  del ausentismo laboral, la alta gerencia debe  aportar la creación de 
estrategias que ayuden a reducir y evitar el ausentismo, eliminando la causa raíz, a 
través de la transmisión clara de sus objetivos, conociendo a sus empleados, 
motivándolos, reconociendo logros y conciliando, lo que conlleva a   lograr un 
indicador más alto de productividad empresarial y disminuir el ausentismo laboral 
que impacta tanto a la hora de hablar de rentabilidad y productividad. Y esto se 
pretende lograr teniendo en cuenta el plan de intervención en el cual se verán 
reflejados los costos directos e indirectos del ausentismo laboral. Registrado en la 
base de datos durante el periodo 2017-2018, al cual se le anexaran 
recomendaciones y conclusiones que cuenten con  una  información clara para 
aportar estrategias de innovación a la compañía ITALCOL DE OCCIDENTE S.A con 











Calcular los principales costos económicos directos e indirectos como consecuencia 




➢ Caracterizar el perfil sociodemográfico y los diagnósticos que inciden en el 
ausentismo. 
 
➢ Identificar las principales causas que generan ausentismo laboral en la 
empresa ITALCOL DE OCCIDENTE  S.A (se pueden incluir 
responsabilidades “Organización-Persona”) 
 
➢ Diseñar un plan de acción para minimizar el ausentismo laboral en la 
































Para el desarrollo del plan de intervención que permita minimizar el ausentismo 
laboral de la empresa ITALCOL DE OCCIDENTE S.A, en la sede de Pereira, se 
encontraron investigaciones referentes al tema a estudiar, los cuales se mencionan 
a continuación: 
 
Definición del ausentismo Laboral:  
 
El vocablo de ausentismo tiene diferentes significados en la literatura, ya que no 
existe una única definición   universal aceptada del término, tiene una variación 
según la perspectiva de vista y los intereses en juego, algunos elementos 
predominan sobre otros. Así, mientras que el empresario la mayor prioridad es 
asegurar y aumentar la presencia del trabajador en su puesto, para los sindicatos 
es garantizar la salud de los trabajadores en las diferentes organizaciones(10)  
 
 
El concepto de ausentismo laboral según la real academia de la lengua se define 
como absentismo; que provienen del latín absens. Tomándose el absentismo de 
origen latino al absenteerms del neologismo inglés. La primera definición define 
“costumbres de abandonar el desempeño de sus funciones y deberes ajenos a un 
cargo”; la segunda define “abstención deliberada de acudir al trabajo”. para el  
diccionario de la real academia de la lengua española eran definiciones 
inadecuadas el verbo y el sustantivo absentarse y absens; los cuales entraron al 
español en siglo XIII, mientras que la forma de ausente entro en el año de 1443(11).  
 
  
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), define al ausentismo como “la no 
asistencia al trabajo por parte de un empleado que se pensaba que iba a asistir, 
quedando excluidos los períodos vacacionales y las huelgas; y el ausentismo laboral 
de causa médica, como el período de baja laboral atribuible a una incapacidad del 
individuo, excepción hecha para la derivada del embarazo normal o prisión” (citado 
por D'Ottone Clemenco, 2006). Quedan claramente diferenciados en esta definición, 
dos tipos de ausentismo: el llamado ausentismo “voluntario” (no asistencia al trabajo 
por 23 parte de un empleado que se pensaba que iba a ir) y el llamado ausentismo 
“involuntario” (el ausentismo laboral de causa médica)(12).  
 
La OMS define el ausentismo, como “la falta de asistencia de los empleados a sus 
puestos de trabajo por causas directa o indirectamente evitables, tales como 
enfermedad, cualquiera que sea su duración y carácter (común, profesional, 
accidente laboral), incluidas las visitas médicas, así como las ausencias 
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injustificadas durante toda o parte de la jornada laboral, y los permisos 
circunstanciales dentro del horario laboral”(13).  
 
 
TIPOS DE AUSENTISMO LABORAL: 
 
Se pueden determinar diversas comportamientos y eventualidades que conllevan a 
la ausencia del trabajador a su trabajo, teniendo como referencia las conclusiones 
de diferentes autores el ausentismo laboral se puede clasificar en dos; el 
ausentismo justificado que se conoce legalmente por la incapacidad medica 
otorgada por la eps correspondiente al individuo o por el permiso acordado con el 
empleador,  la mayoría del ausentismo laboral justificado se origina por enfermedad 
común, accidente común, enfermedad laboral o accidente de trabajo. El ausentismo 
injustificado, es el incumplimiento o la no asistencia a la jornada de trabajo, 
partiendo desde el abordaje de los factores sicosociales se conoce como abandono 
a su respectivos puesto de trabajo sin autorización del empleador ya sea por 
retrasos, vueltas personales, decisiones personales) en este tipo de ausentismo  se 




COSTOS DEL AUSENTISMO LABORAL: 
 
Se estima que el costo indirecto puede corresponder de 1,5 a 7 % del costo directo, 
basado en la actividad económica de la empresa y los ingresos netos que esta 
genere. Los costos indirectos están relacionados con la producción perdida, los 
retrasos a la hora de hacer la entrega del producto, el incumpliendo en la entrega 
de los productos que conlleva a la pérdida de clientes, la reprogramación en las 
actividades para los procesos de producción y el desgaste administrativo generado 
desde la búsqueda para la selección y el entrenamiento de nuevo personal, para 
citar algunos ejemplos. Cada organización en su interior puede tener un cálculo al 
menos aproximado de acuerdo con sus niveles de ausentismo, pero el del 
ausentismo a nivel macro, por ejemplo, saber cuánto le cuesta anualmente el 
ausentismo a cierto sector de la economía, resulta muy complicado. Las estadísticas 
oficiales a este respecto son muy pobres y a pesar de las regulaciones sobre la 
obligatoriedad del registro y clasificación del ausentismo, las cifras se alejan de la 
realidad. En algunos países europeos, las estadísticas son mejores y han logrado 
reportar los costos que impactan la macroeconomía. En un estudio puntual en 
Colombia, hecho para una tesis de grado académico, se evidenció que, en un 
periodo de 18 meses, el costo del ausentismo laboral en una empresa pública de 
bajo grado de riesgo y de mediano tamaño, ascendió a $ 95 29 millones y en un 
estudio realizado en Medellín (Colombia) entre trabajadores de una universidad 
pública, calcularon un promedio de COP $ 337.000 por incapacidades en el año 





Costos directos: En Colombia, los costos directos incluyen: el cubrimiento del salario 
base de cotización para los casos de origen laboral amparados, por parte del 
sistema de riesgos laborales, y las prestaciones por incapacidades médicas de 
origen común hasta de dos días de duración, por parte de la empresa (Decreto 2943 
de 2013) ;  Se realiza el cubrimiento al trabajador  del equivalente en costos  del 
primer dia de ausencia laboral ya sea por enfermedad o accidente laboral 
diagnosticado (Decreto 1295 de 1994); el salario total en  licencias de maternidad  
remuneradas o permisos otorgados; el pago de horas extras para el colaborador 
que desempeña el cargo del  ausente; y las horas adicionales pagadas a los 
supervisores o jefes de área que asumen el problema del ausentismo (NTC 3793) 
 
Las pérdidas económicas del ausentismo no las sufre sólo la empresa y la entidad 
de seguridad social respectiva; en un estudio realizado en empresas de Medellín, 
se encontró que el costo del ausentismo se reparte así: 63% la empresa, 26% la 
entidad de seguridad social y 11% el trabajador(16).  
 
 
Los costos directos e indirectos del ausentismo laboral se pueden ver 
significativamente disminuidos atreves de la realización de un plan de intervención 
que genere ideas innovadoras incluyendo acciones correctivas, de mejora y de 
gestión del cambio para que los directivos de la alta gerencia tengan así un 
diagnóstico certero y evalúan para dar el aval para un manejo oportuno del cual está 
encargado dentro de la empresa.  la persona que desempeña el cargo de seguridad 
y salud en el trabajo, la cual deberá buscar convenios con entidades para realizar 
simulacros, brigadas jornadas y campañas de sensibilización donde se incluya la 
prevención y promoción de la salud. Las cuales demuestran ser efectivas a la hora 
de disminuir los indicadores de ausentismo.  
 
 
INDICADORES: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el periodo 
definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos 
propios del programa o del sistema de gestión. 
 
ACCIDENTE DE TRABAJO: Es todo suceso repentino que sobreviene por causa 
o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. También, es aquel que se produce 
durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor 
bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 
 
ENFERMEDAD LABORAL: Es todo estado patológico permanente o temporal que 
sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que 
desempeña el trabajador, en el medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que 
ha sido determinada como tal por el Gobierno Nacional. 
 
INCAPACIDAD: Pago realizado mediante una ODI/OPI, cuando por el cuadro 
agudo que presente el afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales, le impide 
desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado. Equivale al 100% del 
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salario base de cotización, calculado desde el día siguiente al que ocurrió el 
accidente de trabajo, o se diagnosticó la enfermedad laboral, y hasta el momento 
de su rehabilitación, readaptación o curación, o de la declaración de su incapacidad 
permanente parcial, invalidez total o su muerte. 
 
PATALOGIA: alteración de la condición de salud de un individuo. 
 
COLABORADOR: Se entiende por colaborador dependiente aquella persona que 
está vinculada a través de un contrato de trabajo en sus diferentes modalidades con 
otra que será el empleador y en virtud del mismo se obliga a prestarle un servicio 
personal bajo la continuada dependencia o subordinación. Art. 22, Código 
Sustantivo del Trabajo. 
 
COSTOS: Costos ocultos y derivan, en su opinión del tiempo perdido por el propio 
trabajador ausente, del tiempo necesario en disponer que la tarea del trabajador 
ausente sea realizada por otro, de la disminución en el rendimiento del equipo de 
trabajo y de la perdida de producción y de mercado por retraso en el servicio o en 
el encarecimiento del producto, así como de los gastos administrativos derivados 





MARCO DE ANTECEDENTES 
 









































El estudio plantea como el 
ausentismo laboral ha sido la 
causa de quiebra de muchas 
organizaciones, en aras de 
evitar dicha situación se 


































las principales causas esta la 
enfermedad general y asuntos 
escolares, por otro lado, 
también se contemplan otros 
aspectos derivados del entorno 
laboral, dentro de los puntos 
relevantes para el análisis de la 

































































































































































SOBRE SALUD Y 
















De la presente investigación 
rescatamos el ausentismo 
laboral y los costos 






















Las empresas se presentaron 
casos de ausentismo laboral 
como consecuencia de 
enfermedad general, derivados 
permisos, licencias, por 
accidentes de trabajo y 
enfermedad laboral  
Para lograr la sostenibilidad de 
las empresas se requiere 
Analizar los costos monetarios 
y no monetarios resulta ser 
primordial para las empresas 
ya que por la tendencia a 
crecer de las incapacidades y 
los costos desproporcionados 
de las misma ocasiona un 
impacto negativo en la 
































































































en la empresa 
Centrales Eléctricas 











tiene como objetivo principal 
la búsqueda de las 
estrategias de control del 
ausentismo laboral por causa 
de reportes médico en la 
empresa Centrales Eléctricas 
del Norte de Santander 
empleando métodos de 
análisis de datos históricos de 
la empresa para la 
caracterización de los 
reportes y generación de 
planes de acción para 
prevenir incidentes que 
originan el ausentismo. 
Esta investigación permitirá 
conocer métodos de 
caracterización para los 
patrones que generan el 
ausentismo laboral, tabulación 
de incapacidades y estrategias 
de control para prevenir 





























































































































un Plan de Mejora 
dirigido a la 
mitigación del 
absentismo laboral 








muestra el diseño de un plan 
de mejora para mitigar el 
absentismo laboral en la 
empresa Libertador S.A a 
partir datos cualitativos y 
cuantitativos obtenidos en la 
muestra poblacional la cual 
ha presentado históricos en la 
ausencia en los puestos de 
trabajo 
El estudio nos enseña nivel de 
investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección y 
análisis de datos, 
metodologías del plan de 
mejora, actividades de 
prevención y entre otras más 
que nos ayudaran a 
comprender las estrategias 



























































Estudio del costo y 
principales causas 
del ausentismo 
laboral en las 
empresas afiliadas 











Quindio  2010 
Base de 
Datos 
muestra el costo aproximado 
del ausentismo laboral y las 
principales causas que lo 
generan 
La investigación enseña 
métodos de recolección de 
datos y análisis de resultados 
con el fin de conocer los costos 
que presenta el ausentismo 
laboral en medio de una 
empresa mediante tabulación 














































y sus costos totales 





el año 2017 y el 


















Bogota  2018 
Base de 
Datos 
propone determinar los 
costos del ausentismo laboral 
generado por enfermedad 
común en los trabajadores de 
una empresa de Bogota en el 
periodo 2017-2018, 
mostrando a partir de 
estudios estadísticos  e 
indicadores los costos 
directos e indirectos del 
ausentismo laboral 
El estudio indica como 
recolectar datos, 
caracterización de las variables 
sociodemográficas y tipos de 
costos (directos e indirectos) 
asociados a la caracterización 































































































































































laboral por causa 






F y Elkin 
Martínez L 
Medellín  2007 
Base de 
Datos  
propone las diferentes 
consecuencias o 
implicaciones desfavorables 
del ausentismo laboral al 
trabajador, la empresa y la 
sociedad 
Mediante un estudio 
epidemiológico se actúan en 
los ítems de frecuencia de 
ausentismo, duración, costos, 
y causas de la incapacidad con 
relación al género, la edad y la 
actividad física realizada, y 
mediante diversos análisis 
estadísticos se plantean 
conclusiones para su 



























EN UN CENTRO 















El ausentismo laboral es un 
fenómeno costoso. Cuando 
los trabajadores no asisten 
por enfermedad o accidentes 
laborales, el impacto que 
sufre la empresa es en el 
ámbito económico y/u 
operativo. 
Objetivo: Caracterizar los 
factores del ausentismo 
laboral en un centro médico 
de I nivel y su 
comportamiento durante el 
año 2010. 
 
El estudio se desarrolla 
empleando principalmente 
indicadores del SG-SST ya que 
de esta manera se muestran 
los resultados de una forma 
gráfica con mayor capacidad 
de entendimiento mediante la 
caracterización de las 
principales causas de 
ausentismo laboral y 







































Del Hospital San 
Andrés - E.S.E – De 
Tumaco, Durante El 
















El ausentismo laboral es un 
fenómeno costoso, cuando 
los trabajadores no asisten 
por enfermedad o accidentes 
laborales, el impacto que 
sufre la empresa es en el 
ámbito económico y/u 
operativo. 
Objetivo: Describir las causas 
de ausentismo laboral en los 
trabajadores del área 
administrativa del Hospital 
San Andrés - E.S.E - del 
Municipio de Tumaco, 
durante el primer semestre de 
2015. 
Se presentan estudios 
descriptivos, cuantitativos y 
retrospectivos adquiridos bajo 
una base de datos de 
incapacidades laborales 
apoyado del uso de 
indicadores del SG-SST que 
fueron tabulados y analizados 
para generar conclusiones y 
recomendaciones para obtener 
un adecuado control y 
prevención de las 
enfermedades para disminuir 









































En Una Empresa 
Del Sector Salud 
Del Suroccidente 
















Objetivo: el estudio pretende 
realizar la caracterización del 
ausentismo laboral en una 
empresa del sector salud del 
suroccidente colombiano 
para el año 2016 
Se indican afectaciones tales 
como sobrecarga de trabajo, 
disminución de calidad, estrés, 
disminución de metas, 
incremento de costos y 
accidentes de trabajo 
ocasionados por el ausentismo 
laboral en un individuo que se 
ve reflejado en la población de 
la empresa y se emplean 
métodos de caracterización 
sociodemográfica y 
ocupacional sobre la población 
absentista para así poder 
determinar los costos que 
presentan dentro de la 
organización fraccionado en 























































Influyen En El 
Ausentismo Laboral 









El propósito de este ensayo 
es poner de manifiesto una 
problemática que afecta a 
todas las organizaciones de 
capital público y privado, 
como es el tema del 
ausentismo laboral, el cual 
genera pérdidas no solo por 
costos adicionales; además 
afecta el ambiente laboral, 
deteriorando las relaciones 
interpersonales y generando 
un impacto nocivo en la 
productividad. 
Se muestran factores que no 
son propios del trabajador que 
influyen en el ausentismo 
laboral tales como la falta de 
motivación y reconocimiento, 
capacitaciones estratégicas 






















































































Y Salud: Estudio De 











Se muestra la evidencia 
empírica encontrada sobre la 
asociación de la salud con el 
ausentismo laboral en 
trabajadores de manufactura 
de alimentos en la Ciudad de 
México mediante un estudio 
de tipo descriptivo y 
correlacional. El objetivo de 
esta investigación consistió 
en cuestionar el paradigma 
existente de que un 
trabajador se ausenta por 
enfermedad debido a una 
pérdida de salud (física) y 
evaluar la asociación que las 
ausencias por causa distinta 
a enfermedad (ej. ausencias 
injustificadas) guardan con el 
nivel de salud. Los resultados 
mostraron que la salud 
mental se asoció al 
ausentismo laboral. 
Adicionalmente se analizó la 
forma en que el fenómeno 
puede estarse manifestando 
en el teletrabajo, donde es 
probable que la salud mental 
juegue un rol central en la 
productividad. 
Indica la asociación de la salud 
con el ausentismo laboral con 
los trabajadores en el área de 
alimentos en una empresa en 
México e indicando que la 
salud mental toma un papel 




Se encuentra una relación 
entre el teletrabajo y la salud 
mental donde está juega un rol 






























EN 1970 El 18 de Febrero Sebastiano Carbone Bellini y María Scarletti Rodriguez 
de Carbone(29), crean Italcol una empresa especializada en la fabricación 
distribución, Venta y explotación de alimentos concentrados para animales en 
Colombia, Panamá y Ecuador. El nombre de Italcol nace de conjugación de las 
silabas iniciales de los nombres de los países de origen de los dos socios 
fundadores de la compañía. En el año 1987 nace la regional Occidente, ubicada en 
la ciudad de Palmira, dando respuesta a una necesidad imperante de atender el 
Occidente de Pais, enfatizando en atender Nariño, Cauca, Valle, Eje Cafetero, El 
Chocó, pero este crecimiento se volvió inmezurado, difícil de controlar, por ser una 
zona tan amplia y que no se podía dar cobertura a todas las necesidades de 
mercado, es por esto, que en diciembre del año 2014 nace   la Planta de Pereira 
para atender al eje cafetero, Chocó y norte del Valle(29). 
 
Esta planta se ubicó en el sector rural del municipio de Pereira, Vereda San José 
del Corregimiento la Florida, Km 5, en una zona de poca industria y alta 
conservación ambiental, acompañado de la cuenta media del rio Otún, en las 
antiguas instalaciones de una empresa de gusano de seda. Cerca, se encuentran 
áreas residenciales como el barrio Kennedy, Las Mangas, las Bananeras, La Florida 
y San José. 
 
De igual forma, cerca de la Compañía, encontramos otras empresas como: 
Pimpollo, Scribe, Home Elements, Planta de Tratamiento de Agua,   
 
Esta sede cuenta con 99 colaboradores como recurso humano, clasificados de la 
siguiente manera; personal administrativo directo 19, Personal operativo directo 35 
y temporales 45 personas(29). 
 
 





La siguiente normatividad descrita a continuación son determinantes para llevar a 
cabo la investigación del ausentismo laboral en la empresa ITALCOL DE 
OCCIDENTE S.A en el periodo 2017-2018. Ya que se aporta a la validación de la 
importancia de abarcar dicho estudio y a contemplar según la normatividad porque 
se debe de llevar un registro del ausentismo laboral teniendo en cuenta las causas 
multifactoriales que lo ocasionan, siendo estas los requisitos mínimos para 
seguridad y salud del trabajo de los empleados.   
  
• OIT Convenio 18 “Sobre Las Enfermedades Profesionales, 1925 Convenio Relativo A La 
Indemnización Por Enfermedades Profesionales”(30). 
 
• Constitución Política De Colombia de 1991 Artículo 25. “El trabajo es un derecho y una 
obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda 
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.(31) 
 
• Ley 100/93, los Decretos 1295/94, 1771/94 y 1772/94 “organizan el Sistema General de 
Riesgos Profesionales, a fin de fortalecer y promover las condiciones de trabajo y de salud de 
los trabajadores en los sitios donde laboran. El sistema aplica a todas las empresas y 
empleadores”(32). 
 
• Código Sustantivo del Trabajo Artículo 200. “Definición de enfermedad profesional 
Se entiende por enfermedad profesional todo estado patológico que sobrevenga como 
consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que 
se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o 
biológicos(33).  
 
Las enfermedades endémicas y epidémicas de la región sólo se consideran como 
profesionales cuando se adquieren por los encargados de combatirlas por razón de su 
oficio”(33).  
 
Artículo 201. “Tabla de enfermedades profesionales Adóptase la siguiente tabla de 




Artículo 202. “Presunción de enfermedad profesional Solamente las enfermedades 
contempladas en la Tabla adoptada en el artículo anterior se presumen profesionales.”(33) 
 
• Ley 9 de 1979 “por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla de las disposiciones 
de la Salud Ocupacional y estas son aplicables a todo lugar y clase de trabajo”(34). 
 
• Ley 1562/2012 “El Sistema General de Riesgos Profesionales. Denominación modificada por 
la Ley 1562 de 2012 a "Sistema General de Riesgos Laborales" el cual se encuentra 
fundamentado en el libro tres del sistema de Seguridad Social en Colombia en el país está 
reglamentado primordialmente por la Ley 100 de 1993 expedida por el Congreso de Colombia. 
Regula la atención de los eventos derivados de los riesgos ocupacionales de manera 




• Decreto 1295 de 1994 “Capítulo I Artículo I determina la organización y administración del 
Sistema General de Riesgos Profesionales, a fin de fortalecer y promover las condiciones de 
trabajo y de salud de los trabajadores en los sitios en que laboran”(36). 
 
“Capitulo II Articulo 9 Accidente de Trabajo Es accidente de trabajo todo suceso 
repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y 
horas de trabajo(36). 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los 
trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte 
lo suministre el empleador(36). 
Articulo 11 Enfermedad profesional Se considera enfermedad profesional todo estado 
patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa 
de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto 
obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el 
Gobierno Nacional(36). 
Articulo 61 Todas las empresas y las entidades administradoras de riesgos profesionales 
deberán llevar las estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 
profesionales, para lo cual deberán, en cada caso, determinar la gravedad y la frecuencia 
de los accidentes de trabajo o de las enfermedades profesionales, de conformidad con el 
reglamento que se expida”(36). 
 
 
• Decreto 1477 de 2014 “Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales”(37). 
 
“Sección 11: 
Grupo De Enfermedades Para Determinar El Diagnóstico Médico 
 
PARTE A. 
ENFERMEDADES LABORALES DIRECTAS 
1. Asbestosis. 
2. Silicosis. 
3. Neumoconiosis del minero de carbón. 
4. Mesotelioma maligno por exposición a asbesto. 
 
PARTEB· 
ENFERMEDADES CLASIFICADAS POR GRUPOS O CATEGORIAS 
 
Grupo I Enfermedades infecciosas y parasitarias 
Grupo II Cáncer de origen laboral 
Grupo III Enfermedades no malignas del sistema hematopoyético 
Grupo IV Trastornos mentales y del comportamiento 
Grupo V Enfermedades del sistema nervioso 
Grupo VI Enfermedades del ojo y sus anexos, 
Grupo VII Enfermedades del oído y problemas de fonación, 
Grupo VIII Enfermedades del sistema cardiovascular y cerebro-vascular 
Grupo IX Enfermedades del sistema respiratorio 
Grupo X Enfermedades del sistema digestivo y al hígado 
Grupo XI Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 
Grupo XII Enfermedades del sistema músculo-esquelético y tejido conjuntivo 
Grupo XIII Enfermedades del sistema genitourinario 
Grupo XIV Intoxicaciones. 




• Decreto 1072 de 2015 “Es el decreto único reglamentario del sector trabajo, su estructura 
general está conformada de la siguiente manera: 
Libro 1: estructura del sector trabajo. 
Libro 2: régimen reglamentario del sector trabajo. 
Libro 3: disposiciones finales”(38) 
 
• Resolución 1016 de 1989 “por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma 
de los Programas de Salud Ocupacional los cuales deben ser desarrollados por los patronos o 
empleadores en el país”(39). 
 
La presente norma contempla los subprogramas de medicina preventiva y 
del trabajo, dentro de los cuales se aborda como principales actividades: 
exámenes médicos, actividades de vigilancia epidemiológica (accidente de 
trabajo, enfermedades profesionales, panorama de riesgo) teniendo como 
finalidad generar acciones preventivas para conservar la salud de los 
trabajadores y evitar accidentes. 
 
 
• Resolución 2346 de 2006.” Determina prácticas de evaluaciones médicas y manejo y 
contenido de historias clínicas ocupacionales capitulo II evaluaciones medicas ocupacionales 
capitulo III historia clínica ocupacional”(40). 
 
• NTC 3793 de 1996 “Esta norma tiene por objeto contextualizar y obtener lineamientos para la 
clasificación, el registro y el seguimiento estadístico del ausentismo en las empresas del 
país”(9). 
 
• NTC 3701 de 1995” Esta guía da las definiciones y pautas para mantener los registros básicos 
























TIPO DE ESTUDIO 
La investigación es un estudio cuantitativo, con un enfoque trasversal, retrospectivo 
de carácter descriptivo  
NADIA Y FRANCISCO, plantean que la investigación cuantitativa se implementa 
cuando se tiene como finalidad dar respuesta a una relación de causa efecto, 
preferiblemente cuando existe conceptos claros y precisos que se puedan analizar 
y medir, analizando aspectos de las variables(42). 
Se realizará un estudio sobre como minimizar el ausentismo laboral en la empresa 
ITALCOL DE OCCIDENTE S.A en el periodo 2017-2018, Tomando como base el 
registro de ausentismo con sus múltiples causas que conllevan a las incapacidades 
médicas y el perfil sociodemográfico de los colaboradores de la empresa ITALCOL 
DE OCCIDENTE S.A 
Teniendo en cuenta el momento que ocurre los hechos, estudio retrospectivo ya 
que son hechos ocurridos en el pasado; la fuente de acopio de los datos es a partir 
de registros y documentos de los cuáles se obtuvo la información, aspecto que hace 
que sea un estudio documental(43).  
 
POBLACION Y MUESTRA 
La población de estudio está conformada por colaboradores de la empresa Italcol 
de occidente Pereira la florida, los cuales corresponden a diferentes áreas en los 
periodos comprendidos para 2017y 2018 distribuidos así: 
❖ Los empleados para el año 2017 son 85 en total (13 mujeres y 72 hombres) 
❖ Los empleados para el año 2018 son 91 en total (13 mujeres y 78 hombres) 
 
La muestra es tomada de acuerdo a los registros de incapacidad presentados en el 
2017 y 2018 en la empresa Italcol de Occidente. (Ver anexo 1) 
Como Instrumentos y técnicas de recolección de datos Se emplean 
principalmente los reportes de accidentes de trabajo, que se desarrollan para las 
ARL y los registros de incapacidad emitidos por las EPS para la empresa en el 
periodo 2017-2018, los cuales reposan en el área de Recursos humano, así mismo 
se contempló el código CIE 10 en el cual se encuentra establecido los diagnósticos 
de las incapacidades, el perfil laboral que nos proporciona información como : 
nombre, edad, género y cargo y los salarios de cada uno de los trabajadores  o 
colaboradores. (ver anexo 1) 
Lo anteriormente mencionado que hace referencia a los datos, se procesó en una 




Se emplearán los indicadores de resultado los cuales son instrumentos que 
proporcionan información cuantitativa a partir de hechos o consecuencias 
originadas y se mostraran los utilizados a continuación.  
 






• Índice de Frecuencia de Accidente de trabajo. 
 
“El índice de frecuencia es la relación entre el número de casos de accidentes de trabajo ocurridos 
durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas durante el mismo”. (44) 
 
𝐼𝐹 =
𝑁𝑜 𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑁𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥𝐾 
 
• Índice de Severidad de Accidente de trabajo. 
 
“El índice de severidad es la relación entre el número de días perdidos o cargados por lesiones, 
originados por accidente de trabajo, durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas 
durante el mismo”.(44)  
 
𝐼𝑆 =
𝑁𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 + 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝑝𝑟ó𝑟𝑟𝑜𝑔𝑎)
𝑁𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥𝐾 
 
• Índice de Lesiones Incapacitantes de Accidente de trabajo. 
 
“El Índice de Lesión Incapacitante, ILI por AT, como indicador relaciona el número de accidentes de 
trabajo registrados que han generado incapacidad, el número de días de incapacidad y la pérdida 











“Mide el número de personas enfermas, por causas no relacionadas directamente con su ocupación, 
en una población y en un periodo determinado (anual). Se refiere a los casos nuevos y antiguos que 
existen en este mismo periodo”.(44) 
 
T. P. G. E. C =
𝑁𝑜 𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛
𝑁𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑥100 
 
• Índice de Frecuencia de Enfermedad Común. 
 
“El índice de frecuencia es la relación entre el número de eventos de salud reportados de origen 
común y las horas hombre trabajadas durante el periodo evaluado”. (44) 
I. F. E. C =
𝑁𝑜 𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛
𝑁𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥𝐾 
 
• Índice de Severidad de Enfermedad Común. 
 
“El índice de severidad es la relación entre el número de días perdidos por lesiones, originados por 
enfermedades de origen común, durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas 
durante el mismo”. (44) 
 
I. S. E. C =
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚ú𝑛
𝑁𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥𝐾 
 
• Índice de Frecuencia del Ausentismo. 
 
“Los eventos de ausentismo por causas de salud incluyen toda ausencia al trabajo atribuible a 
enfermedad común, enfermedad laboral, accidente de trabajo y consulta de salud. Las prórrogas de 
una incapacidad no se cuentan como eventos separados”.(44) 
 
I. F. A =
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑







 las variables consideradas para el presente estudio son de tipo cualitativa y 
cuantitativa  
• sociodemográfica: edad, genero. 
• ocupacional: cargo, factor prestacional, origen de la incapacidad  
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CONCEPTUAL  NATURALEZA 
ESCALA DE 
MEDICION  MEDICION  
Edad Tiempo cronológico 
de vida cumplido  
 Cuantitativa  Años  Promedio de 
intervalos - 
frecuencia 
Genero  Diferenciación de 
genero hombre o 
mujer 
cualitativa nominal frecuencia 
Origen de la 
incapacidad  
Tipo común o laboral cualitativa nominal frecuencia 
Cargo Actividad que 
desempeña 
Cualitativa nominal frecuencia 
IBC Ingresos económicos   Cuantitativa  ordinal frecuencia 
Factor 
Prestacional  
Valor de la 
incapacidad 
 Cuantitativa  ordinal frecuencia 
Días de la 
semana 
Días con más 
incapacidad 
cuantitativa nominal frecuencia 
Diagnóstico  Diagnóstico de la 
enfermedad según el 
código CIE 10 
cualitativa nominal frecuencia 
Días de 
incapacidad  
Días de incapacidad 
por enfermedad 
laboral o común 
cuantitativa ordinal frecuencia 
Tabla 2 Variables Sociodemográficas 
 
Análisis de información  
Se realiza un análisis multivariado ya que se toman las siguientes variables objeto 
del análisis de los datos: Edad, Origen de incapacidad (común o laboral), 
Diagnóstico clínico (CIE10), días de incapacidad, día de la semana de la 
incapacidad, IBC ($ pesos colombianos), Cargo dentro de la empresa, género y 
factor prestacional (50,8% para los dos años). 
Para el análisis de los datos solo se organizan técnicamente de acuerdo al estudio 
a tratar mediante filtros, se realizan promedios o medias de los datos y mediante 
correlaciones entre tiempos 
 
Para conocer los costos del ausentismo por enfermedad común, costos directos e 
indirectos, se efectuó una caracterización de las variables que se tuvieron en cuenta 
para el análisis, realizando una correlación entre ellas. 
 
✓ Caracterizar las edades en las que se presenta mayor ausentismo. 
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✓ Se desea saber qué día de la semana tuvo mayor tasa de ausentismo. 
✓ Promedio de una incapacidad por origen laboral, común y de cualquier 
índole. 
✓ Se desea conocer las enfermedades responsables del ausentismo y su 
representación cualitativa dentro de la empresa. 
























La investigación se sustenta en los lineamientos establecidos en la resolución 8430 
de 1993 expedida por el ministerio de salud establecen las normas científicas, 
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técnicas y administrativas para la investigación en salud. Teniendo en cuenta la 
norma la investigación está en una categoría de sin riesgo, ya que, no hay 
modificación de las variables abordadas para el estudio; no genera o implica 
inseguridad para los colaboradores, de igual forma la información suministrada por 
la empresa se trabajó bajo parámetros de confidencialidad, principios bioéticos uso 
adecuado de la información. 
La empresa ITALCOL accede a participar en la investigación, dejándose conocer 
en el consentimiento informado los acuerdos realizados para llevar acaba la 
investigación, así como también objetivo de la investigación, procedimientos, 
beneficios, manejo y uso de la información.  
El estudio se sustenta en los principios de beneficencia, respeto a la dignidad 
humana. 
Se cuenta con un formato de autorización firmado por parte de la empresa ITALCOL 
DE OCCIDENTE en el cual se evidencia   el respectivo permiso para la realización 
de la investigación del ausentismo laboral en la empresa con el fin de poder darles 














De Acuerdo a los datos mostrados en la tabla No 2 en la empresa durante el periodo 




Tabla 3 Registro Incapacidades 2017 
 
 
Tabla 4 Horas/Días hombre trabajadas  
 
Constante para realizar los cálculos de los indicadores de resultado:  
 
 𝐾 = 100(𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)𝑥50(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠)𝑥40(ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 − 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎) 
 
𝐾 = 200000 𝐴ñ𝑜 
 
 















































Indica que el 38% de la población de mujeres presento un accidente laboral 
 












Indica que el 28% de la población de hombres presento un accidente laboral 
 











Indica que el 61% de la población de Italcol de occidente sede Pereira presento ausencias 
en el trabajo por algún tipo de enfermedad 
 
• Índice de Frecuencia de Accidente de trabajo. 
 
“El índice de frecuencia es la relación entre el número de casos de accidentes de trabajo ocurridos 
















𝑁𝑜 𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠








𝐼𝐹 = 20.57 
 
INTERPRETACIÓN: la empresa presentó 21 accidentes de trabajo en el periodo, 
por cada 100 trabajadores.  
 
• Índice de Severidad de Accidente de trabajo. 
 
“El índice de severidad es la relación entre el número de días perdidos o cargados por lesiones, 
originados por accidente de trabajo, durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas 
durante el mismo”(44).  
 
𝐼𝑆 =
𝑁𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 + 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝑝𝑟ó𝑟𝑟𝑜𝑔𝑎)









𝐼𝑆 = 261.43 
 
INTERPRETACIÓN: la empresa perdió 261 días por accidentes de trabajo en el 
periodo, por cada 100 trabajadores. 
 
• Índice de Lesiones Incapacitantes de Accidente de trabajo. 
 
“El Índice de Lesión Incapacitante, ILI por AT, como indicador relaciona el número de accidentes de 
trabajo registrados que han generado incapacidad, el número de días de incapacidad y la pérdida 














𝐼𝐿𝐼 = 5.37 
 
INTERPRETACIÓN: este indicador no tiene unidad ni interpretación definidas, 
simplemente se puede manejar estableciendo comparaciones con el ILI de 
empresas del mismo sector o en la misma empresa con dos o más periodos. 
 
 
• Tasa de Prevalencia General de Enfermedad Común. 
 
“Mide el número de personas enfermas, por causas no relacionadas directamente con su ocupación, 
en una población y en un periodo determinado (anual). Se refiere a los casos nuevos y antiguos que 
existen en este mismo periodo”(44). 
 
T. P. G. E. C =
𝑁𝑜 𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛
𝑁𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑥100 
 





T. P. G. E. C = 41.176 
 
 
INTERPRETACIÓN: la empresa presentó 41 casos de Enfermedad Común durante 
el año evaluado, por cada 100 trabajadores. 
 
• Índice de Frecuencia de Enfermedad Común. 
 
“El índice de frecuencia es la relación entre el número de eventos de salud reportados de origen 
común y las horas hombre trabajadas durante el periodo evaluado(44).” 
  
I. F. E. C =
𝑁𝑜 𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛
𝑁𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥𝐾 
 









INTERPRETACIÓN: la empresa presentó 42 eventos de salud de origen común en 
el periodo, por cada 100 trabajadores.  
 
• Índice de Severidad de Enfermedad Común. 
 
“El índice de severidad es la relación entre el número de días perdidos por lesiones, originados por 
enfermedades de origen común, durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas 
durante el mismo”(44).  
 
I. S. E. C =
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚ú𝑛
𝑁𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥𝐾 
 





I. S. E. C = 183.97 
 
INTERPRETACIÓN: la empresa perdió 183.97 días por enfermedad común en el 
periodo, por cada 100 trabajadores. 
 
• Índice de Frecuencia del Ausentismo. 
 
“Los eventos de ausentismo por causas de salud incluyen toda ausencia al trabajo atribuible a 
enfermedad común, enfermedad laboral, accidente de trabajo y consulta de salud. Las prórrogas de 
una incapacidad no se cuentan como eventos separados”(44). 
 
I. F. A =
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑
𝑁𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥𝐾 





I. F. A = 445.41 
INTERPRETACIÓN: la empresa presentó 445 eventos que generaron ausencia en 





De Acuerdo a los datos mostrados en la tabla No 4 en la empresa durante el periodo 






Tabla 5 Registro Incapacidades 2018 
 
 
Tabla 6 Horas/Días hombre trabajadas 2018 
 
Constante para realizar los cálculos de los indicadores de resultado:  
 
 𝐾 = 100(𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)𝑥50(𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠)𝑥40(ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 − 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎) 
 
𝐾 = 200000 𝐴ñ𝑜 
 












Indica que el 8% de la población de mujeres presento un accidente laboral 
 
































Horas trabajadas al año
Horas Hombre
Dias Perdidos

















Indica que el 22% de la población de Hombres presento un accidente laboral 
 












Indica que el 48% de la población de Italcol de occidente sede Pereira  presento un 
accidente laboral 
 
• Índice de Frecuencia de Accidente de trabajo. 
 
El índice de frecuencia es la relación entre el número de casos de accidentes de 
trabajo ocurridos durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas 
durante el mismo.  
 
𝐼𝐹 =
𝑁𝑜 𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

















𝐼𝐹 = 11.26 
 
INTERPRETACIÓN: la empresa presentó 11 accidentes de trabajo en el periodo, 
por cada 100 trabajadores.  
 
• Índice de Severidad de Accidente de trabajo. 
 
El índice de severidad es la relación entre el número de días perdidos o cargados 
por lesiones, originados por accidente de trabajo, durante un período de tiempo y 
las horas hombre trabajadas durante el mismo.  
 
𝐼𝑆 =
𝑁𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 + 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝑝𝑟ó𝑟𝑟𝑜𝑔𝑎)









𝐼𝑆 = 153.13 
 
INTERPRETACIÓN: la empresa perdió 153 días por accidentes de trabajo en el 
periodo, por cada 100 trabajadores. 
• Índice de Lesiones Incapacitantes de Accidente de trabajo. 
 
El Índice de Lesión Incapacitante, ILI por AT, como indicador relaciona el número 
de accidentes de trabajo registrados que han generado incapacidad, el número de 
días de incapacidad y la pérdida de capacidad laboral o muertes que generaron 
















INTERPRETACIÓN: este indicador no tiene unidad ni interpretación definidas, 
simplemente se puede manejar estableciendo comparaciones con el ILI de 
empresas del mismo sector o en la misma empresa con dos o más periodos. 
 
• Tasa de Prevalencia General de Enfermedad Común. 
 
Mide el número de personas enfermas, por causas no relacionadas directamente 
con su ocupación, en una población y en un periodo determinado (anual). Se refiere 
a los casos nuevos y antiguos que existen en este mismo periodo. 
 
T. P. G. E. C =
𝑁𝑜 𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛
𝑁𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑥100 
 





T. P. G. E. C = 37.362 
 
INTERPRETACIÓN: la empresa presentó 41 casos de Enfermedad Común durante 
el año evaluado, por cada 100 trabajadores. 
 
• Índice de Frecuencia de Enfermedad Común. 
 
El índice de frecuencia es la relación entre el número de eventos de salud 
reportados de origen común y las horas hombre trabajadas durante el periodo 
evaluado.  
I. F. E. C =
𝑁𝑜 𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛
𝑁𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥𝐾 
 





I. F. E. C = 38.281 
 
INTERPRETACIÓN: la empresa presentó 38 eventos de salud de origen común en 
el periodo, por cada 100 trabajadores.  
 




El índice de severidad es la relación entre el número de días perdidos por lesiones, 
originados por enfermedades de origen común, durante un período de tiempo y las 
horas hombre trabajadas durante el mismo.  
 
I. S. E. C =
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚ú𝑛
𝑁𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥𝐾 
 





I. S. E. C = 213.925 
 
INTERPRETACIÓN: la empresa perdió 214 días por enfermedad común en el 
periodo, por cada 100 trabajadores. 
 
• Índice de Frecuencia del Ausentismo. 
 
Los eventos de ausentismo por causas de salud incluyen toda ausencia al trabajo 
atribuible a enfermedad común, enfermedad laboral, accidente de trabajo y consulta 
de salud. Las prórrogas de una incapacidad no se cuentan como eventos 
separados. 
 
I. F. A =
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑
𝑁𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥𝐾 





I. F. A = 367.05 
INTERPRETACIÓN: la empresa presentó 367 eventos que generaron ausencia en 




Análisis de Gráficos 
Mediante el anexo No 1 y Anexo No 2 elaborados para el periodo 2017-2018 se 
realizan estudios sociodemográficos y económicos de acuerdo a la naturaleza de 
las variables, donde se resolvieron los siguientes puntos de estudio.  
✓ Caracterizar las edades en las que se presenta mayor ausentismo. 
✓ Se desea saber qué día de la semana tuvo mayor tasa de ausentismo. 
✓ Promedio de una incapacidad por origen laboral, común y de cualquier 
índole. 
✓ Se desea conocer las enfermedades responsables del ausentismo y su 
representación cualitativa dentro de la empresa. 
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✓ Se desea conocer el número de ausencias por área de trabajo y la relación 
costos/incapacidad 
A continuación, se desarrollan los análisis para el periodo 2017:  
• Caracterizar las edades en las que se presenta mayor ausentismo 
A partir de los datos obtenidos en la empresa ITALCOL en el periodo 2017 se logran 
obtener los resultados de ausentismo laboral de acuerdo a las edades de los 
trabajadores, esto se puede ver representado en la Tabla No 6. 
 
Tabla 7 Registro de Incidentes incapacitantes Periodo 2017 
 
NOMBRE EPS EDAD ORIGEN DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO CIE 10 DIAS F. INICIO
F. 
TERMINACION
IBC CARGO ESCOLARIDAD GENERO
ANGELICA 
RAMIREZ
SURA 46 LABORAL S637
ESGUINCES Y TORCEDURAS DE OTRAS PARTES Y DE LAS 
NO ESPECIFICADAS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO






SURA 24 COMUN A09X
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN 
INFECCIOSO















SURA 24 COMUN M238 OTROS TRASTORNOS INTERNOS DE LA RODILLA 4 16/08/2018 19/08/2018  $       1.376.700 SUPERVISOR BACHILLER MASCULINO
BRAHIAN STIVEN 
QUINTERO


























ARL SURA 34 LABORAL
LESION 
OCULAR

















SURA 31 COMUN S600
CONTUSION DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) 
UÑA(S)







SURA 32 LABORAL S407
TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES DEL HOMBRO 
Y DEL BRAZO
























SOS 36 TRANSITO S834
ESGUINCES Y TORCEDURAS QUE COMPROMETEN LOS 
LIGAMENTOS LATERALES (EXTERNO) (INTERNO) DE LA 
RODILLA

















Gráfico 3 frecuencia edades de las personas incapacitadas 2017 
De acuerdo a la gráfica anterior, se evidencia que los empleados que se encuentran 
en el rango de edades de 31 a 35 años representan el 40% de los incidentes en la 
empresa y seguido a esto el 20% de los empleados se encuentran en el rango de 
los 26 a 30 años, por esta razón el mayor índice de ausentismos se encuentra en 
las edades de 31 a 35 años. En este rango de edad, debemos tener muy en cuenta 
la prevención, incentivar las capacitaciones sobre hábitos saludables, autocuidado 
y actividades enfatizadas en la prevención de la enfermedad. En este rango de edad 
se debe tener muy presente el ejercicio y una alimentación balanceada, evitar el 
consumo de alcohol y cigarrillo, entre otros. 
• Se desea saber qué día de la semana tuvo mayor tasa de ausentismo. 
Se muestran a continuación los días de la semana que presentaron mayor 
incapacidad en el año 2017, obtenido de los datos de la tabla No 5 que representan 
los días de inicio de incapacidad y representados en la gráfica No 2. 
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Tabla 8 días de incapacidad 2017 
  
Gráfico  4 frecuencia días de la semana con mayor incapacidad2017 
Se indica que el día jueves presenta el 23% de incapacidades en la empresa, 
seguida por el día lunes con un 19% y dado que las ausencias históricamente 
presentan más de un día de incapacidad este puede ser un factor de falso 
incapacitante y se deben de tomar los controles necesarios para disminuir el 
ausentismo en el área de trabajo.  También podemos asociar esta situación a temas 
de fatiga, teniendo en cuenta los días jueves, quizás sea necesario, incentivar las 
pausas activas; con respecto al día lunes, esto nos puede llevar a pensar que es 
necesario un calentamiento adecuado antes de iniciar la jornada laboral. Si se 
tuviese un poco más de información y teniendo en cuenta los diagnósticos del lunes, 
se podría asociar a actividades realizadas por fuera de la compañía. 
























































De acuerdo a los datos obtenidos de las tablas No 6 y 7 en la empresa podemos 
evidenciar en la tabla No 8 los días promedios que se generan por una incapacidad 
dentro y fuera de las instalaciones. 
Tabla 9 Enfermedad de origen común 
  
 









Tabla 11 promedios generados por cualquier incapacidad 
 
ORIGEN Diagnostico DIAS 
COMUN
Otitis Externa, Sin Otra 
Especificacion
3
COMUN Licencia Por Maternidad 14
COMUN Licencia Por Maternidad 14
COMUN Faringitis Aguda, No Especificada 2
COMUN Calculo De La Vesicula Biliar Sin Colecistitis 15
COMUN




Contusion De Otras Partes De La 
Muñeca Y De La Mano
1
COMUN Asma, No Especificada 4
COMUN
Infeccion Intestinal Viral, Sin Otra 
Especificacion
1
COMUN Neumoconiosis, No Especificada 4
COMUN Neumoconiosis, No Especificada 6
COMUN Laringotraqueitis Aguda 3
COMUN Neumoconiosis, No Especificada 3
COMUN Neumoconiosis, No Especificada 1
COMUN Neumoconiosis, No Especificada 2
COMUN
Otros Traumatismos De La Cabeza, 
Especificados
15
COMUN Otitis Externa En Micosis 5
COMUN
Trastorno De Disco Lumbar Y Otros, 
Con Radiculopatia
4
COMUN Sinusitis Aguda, No Especificada 2
COMUN
Esguinces Y Torceduras De La 
Cadera
5
COMUN Infeccion Viral, No Especificada 3
COMUN
Esguinces Y Torceduras De Otras 








Otras Infecciones Virales De Sitio 
No Especificado
2
COMUN Lumbago No Especificado 3
COMUN




Diarrea Y Gastroenteritis De 
Presunto Origen Infeccioso
3
COMUN Lumbago No Especificado 4
COMUN Infeccion Viral, No Especificada 2
COMUN Laringofaringitis Aguda 2
COMUN Contusion Del Tobillo 5
COMUN Lumbago No Especificado 3
COMUN Lumbago No Especificado 2
COMUN
Otras Degeneraciones Especificadas 
De Disco Intervertebral
2
COMUN Lumbago No Especificado 3
ORIGEN Diagnostico DIAS 
LABORAL
Contusion De Dedo(S) De La Mano, Sin 
Daño De La(S) Uña(S)
3
LABORAL
Esguinces Y Torceduras Que 
Comprometen El Ligamento Cruzado 
(Anterior) (Posterior) De La Rodilla
30
LABORAL
Esguinces Y Torceduras Que 
Comprometen El Ligamento Cruzado 
(Anterior) (Posterior) De La Rodilla
30
LABORAL
Esguinces Y Torceduras Que 
Comprometen El Ligamento Cruzado 
(Anterior) (Posterior) De La Rodilla
15
LABORAL Otras Enteritis Virales 2
LABORAL Otras Enteritis Virales 2
LABORAL








Traumatismo Superficial No 
Especificado Del Hombro Y Del Brazo
10
LABORAL Contusion Del Hombro Y Del Brazo 15
LABORAL Contusion Del Hombro Y Del Brazo 10
LABORAL Contusion Del Hombro Y Del Brazo 10
LABORAL
















Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto 
Origen Infeccioso
20




Dias Promedio Incapacidad 
Enfermedad comun





Por consecuencia nos indica que una incapacidad de origen común genera 
aproximadamente 4 días de incapacidad, una de origen laboral genera 13 días de 
incapacidad y en general una incapacidad genera 7 días de cese a las actividades 
de trabajo, por tanto, se puede considerar que las actividades dentro de la empresa 
son de alto riesgo y por tanto se debe de tener principal atención en los métodos y 
procesos en los cargos. Aunque los días de incapacidad pueden ser en volumen 
medio, se pueden realizar actividades con el fin de mitigar el número de días, 
principalmente atacando enfermedades de origen viral y en el caso laboral, 
esguinces, torceduras y lumbagos. 
• Se desea conocer las enfermedades responsables del ausentismo y su 
representación cualitativa dentro de la empresa. 
A continuación, se muestran las ocurrencias con más de un evento de incapacidad 
encontrados en los diagnósticos clínicos y después se indican de una manera 
general para el periodo 2017. 








ASMA, NO ESPECIFICADA 1 2%  $                   325.294 
Calculo de la vesicula biliar sin colecistitis 1 2%  $                1.131.000 
CONTUSION DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE 
LA(S) UÑA(S)
1 2%  $                   196.040 
CONTUSION DE OTRAS PARTES DE LA MUÑECA Y DE 
LA MANO
1 2%  $                      81.323 
CONTUSION DEL HOMBRO Y DEL BRAZO 3 6%  $                1.297.890 
CONTUSION DEL TOBILLO 1 2%  $                   244.296 
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN 
INFECCIOSO
9 17%  $                3.023.125 
ESGUINCES Y TORCEDURAS DE LA CADERA 1 2%  $                   628.333 
ESGUINCES Y TORCEDURAS DE OTRAS PARTES Y LAS 
NO ESPECIFICADAS DE LA RODILLA
1 2%  $                   162.864 
ESGUINCES Y TORCEDURAS QUE COMPROMETEN EL 
LIGAMENTO CRUZADO (ANTERIOR) (POSTERIOR) DE 
LA RODILLA
3 6%  $                3.393.000 
INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA 
ESPECIFICACION
1 2%  $                      76.220 
FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 1 2%  $                   251.333 
LARINGOFARINGITIS AGUDA 2 4%  $                   242.939 
INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA 2 4%  $                   278.678 
LUMBAGO NO ESPECIFICADO 5 10%  $                   756.187 
LICENCIA POR MATERNIDAD 2 4%  $                9.498.078 
NEUMOCONIOSIS, NO ESPECIFICADA 5 10%  $                   774.509 
OTITIS EXTERNA EN MICOSIS 1 2%  $                   242.034 
OTITIS EXTERNA, SIN OTRA ESPECIFICACION 1 2%  $                   261.397 
OTRAS DEGENERACIONES ESPECIFICADAS DE DISCO 
INTERVERTEBRAL
1 2%  $                      97.718 
OTRAS INFECCIONES VIRALES DE SITIO NO 
ESPECIFICADO
1 2%  $                      74.165 
OTRAS ENTERITIS VIRALES 2 4%  $                   180.960 
OTROS TRAUMATISMOS DE LA CABEZA, 
ESPECIFICADOS
1 2%  $                1.219.851 
TRAUMATISMO SUPERFICIAL NO ESPECIFICADO DEL 
HOMBRO Y DEL BRAZO
1 2%  $                   370.826 
TRAUMATISMO DEL NERVIO MUSCULOCUTANEO 1 2%  $                   296.661 
RIGIDEZ ARTICULAR, NO CLASIFICADA EN OTRA 
PARTE
1 2%  $                   741.651 
SINUSITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 1 2%  $                   387.904 
TRASTORNO DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON 
RADICULOPATIA




Gráfico  5 ocurrencias enfermedades frecuentes 2017 
 
Gráfico  6 ocurrencias enfermedades 2017 
Se determina que la enfermedad con más ocurrencia es la diarrea y gastroenteritis 
de presunto origen infeccioso con un 17% y se puede generar recomendaciones 
como, por ejemplo: análisis químico de agua usada en puntos de hidratación, 
mantenimiento y limpieza de neveras y dispensadores, capacitación en lavado de 
manos, capacitación en tipos de plásticos usados para loncheras y cuales afectan 
la salud, asesorías a trabajadores y familia sobre tiempos de cocción de alimentos 
y buenas prácticas de preparación de alimentos.  
De acuerdo a los diagnósticos se determina la relación económica de las 




Gráfico  7 costos de las incapacidades 2017 
Se indica que la licencia por maternidad la cual no se considera una enfermedad 
pero refleja impacto económico por la ausencia que genera puesto que es la mayor 
pérdida económica dentro de la empresa, esto por el factor de tiempo de la 
incapacidad y el puesto laboral ya que es gerente de producción y su salario es de 
$6.748.350 peso por tal razón se eleva en el indicador y seguido a este evento, se 
evidencia la lesión de esguinces y torceduras que comprometen el ligamento 
cruzado (anterior) (posterior) de la rodilla con un valor de $3.393.000 pesos la cual 
se puede tener como recomendaciones: seguimiento y control médico según 
recomendaciones dadas para el reintegro evitar el levantamiento de cargas según 
recomendación médica generada, limitar subir y bajar escaleras, inspeccionar 
puesto de trabajo para determinar si existen movimientos repetitivos y evitarlos 
según restricción. 




Tabla 13 Ausencias por cargo periodo 2017 
 
 






ANALISTA DE COSTOS 1  $                            261.397 2%
ASISTENTE DE ALMACEN 2  $                            239.084 4%
AUXILIAR DE LABORATORIO 8  $                        1.172.621 15%
ASISTENTE GERENCIA DE VENTAS 1  $                            422.240 2%
FACTURADOR 1  $                            180.960 2%
ESPECIALISTA EN EQUINOS 1  $                            251.333 2%
COORDINADOR SST 1  $                        1.131.000 2%
GERENTE DE PRODUCCION 2 9.498.078$                        4%
GERENTE DE ZONA 1 387.904$                            2%
JEFE DE ALMACEN 1 628.333$                            2%
OPERARIO DE ARRUME 17 8.117.573$                        33%
OPERARIO COSEDOR 1 171.233$                            2%
OPERARIO DE CALDERA 4 1.370.940$                        8%
OPERARIO DE CALDERO 3 290.441$                            6%
OPERARIO PESADA MENOR 3 338.848$                            6%
OPERARIO DE EMPAQUE 1 145.220$                            2%
TECNICO ELECTROMECANICO 3 1.626.468$                        6%




Gráfica 9 Costo de la Incapacidad periodo 2017 
En el área de producción los operarios de arrume, son quienes más presentan 
incapacidades, el riesgo a que están expuestos diariamente, el manejo de cargas, 
las posturas prolongadas e inadecuadas, la falta de pausas activas, son situaciones 
que inciden directamente a que ocurran estas incapacidades; se debe actuar 
principalmente a que se realice el precalentamiento al inicio de las labores, dar la 
formación adecuada al personal para manejo de cargas, aplicar la rotación en estos 
puestos de trabajo que son de tanta exigencia física, puede ser valioso, realizar 
pausas activas durante la actividad, evaluar técnicas que permitan minimizar el 
impacto de riesgo de la carga, en contacto con el colaborador. 
De esta forma, por ser igualmente representativo el número de incapacidades,  por 
el volumen en que se presenta, de la misma forma incide en el valor de 
incapacidades generadas, si se logra minimizar la recurrencia de estas, también se 
podrá controlar el costo; en segundo lugar nos encontramos con un costo 
representativo por la incapacidad de la Gerente de Producción, un alto costo 
generado, por el salario de la persona, eso hizo, que aunque no fuese un volumen 
significativo, si presenta un alto costo.  
 
A continuación, se desarrollan los análisis para el periodo 2018:  
 
A partir de los datos obtenidos en la empresa ITALCOL en el periodo 2018 se logran 
obtener los resultados de ausentismo laboral de acuerdo a las edades de los 





Tabla 14 Registro de Incidentes Incapacitantes Periodo 2018 
 
• Caracterizar las edades en las que se presenta mayor ausentismo 
De acuerdo a la gráfica siguiente, se evidencia que los empleados que se 
encuentran en el rango de edades de 27 a los 32 años representan el 34% de 
los incidentes en la empresa y seguido a esto el 33% de los empleados se 
encuentran en el rango de los 33 a 38 años, por esta razón el mayor índice de 
ausentismos se encuentra en las edades de 27 a 32 años. En este rango de 
edad, debemos tener muy en cuenta la prevención, incentivar las capacitaciones 
sobre hábitos saludables, autocuidado y actividades enfatizadas en la 
prevención de la enfermedad. En este rango de edad teniendo en cuenta que 
relativamente es una edad media, se hace muy importante tener muy presente 
el ejercicio y una alimentación balanceada, evitar el consumo de alcohol y 
cigarrito, entre otros.  
 
NOMBRE EPS EDAD ORIGEN DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO CIE 10 DIAS F. INICIO
F. 
TERMINACION
IBC CARGO ESCOLARIDAD GENERO
ANGELICA 
RAMIREZ
SURA 46 LABORAL S637
ESGUINCES Y TORCEDURAS DE OTRAS PARTES Y DE LAS 
NO ESPECIFICADAS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO






SURA 24 COMUN A09X
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN 
INFECCIOSO















SURA 24 COMUN M238 OTROS TRASTORNOS INTERNOS DE LA RODILLA 4 16/08/2018 19/08/2018  $       1.376.700 SUPERVISOR BACHILLER MASCULINO
BRAHIAN STIVEN 
QUINTERO


























ARL SURA 34 LABORAL
LESION 
OCULAR

















SURA 31 COMUN S600
CONTUSION DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) 
UÑA(S)







SURA 32 LABORAL S407
TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES DEL HOMBRO 
Y DEL BRAZO
























SOS 36 TRANSITO S834
ESGUINCES Y TORCEDURAS QUE COMPROMETEN LOS 
LIGAMENTOS LATERALES (EXTERNO) (INTERNO) DE LA 
RODILLA

















Gráfico 10 frecuencia edades de las personas incapacitadas 2018 
• Se desea saber qué día de la semana tuvo mayor tasa de ausentismo. 
Se indica que el día lunes presenta el 23% de incapacidades en la empresa, 
seguida por el día martes con un 20% , es necesario evaluar las actividades que 
están realizando los colaboradores extra laborales, qué incidencia tiene sobre el 
ausentismo, el descanso de fin de semana, quizás algunos excesos, labores por 
fuera de la empresa, actividades deportivas, etc. También podemos asociar esta 
situación a temas falta de precalentamiento, iniciar la semana, después de días 
de reposo, puede generar factores de riesgos significativos, si no se usa un 
protocolo adecuado. Evaluar si están bien definidas las actividades para iniciar 
tareas, si se realizó una socialización adecuada de las acciones a realizar. 
 
Gráfico 11 frecuencia días de la semana con mayor incapacidad 2018 




De acuerdo a los datos obtenidos de las tablas a continuación, en la empresa 
podemos evidenciar que los días promedios que se generan por una incapacidad 
dentro y fuera de las instalaciones: 
Tabla 15 Enfermedad de origen común 2018 
 








Tabla 17 Promedios generados por cualquier incapacidad 2018 
 
Por consecuencia nos indica que una incapacidad de origen común genera 
aproximadamente 5 días de incapacidad, una de origen laboral genera 13 días de 
incapacidad y en general una incapacidad genera 7 días de cese a las actividades 
de trabajo, por tanto, se puede considerar que las actividades dentro de la empresa 
son de alto riesgo y por tanto se debe de tener principal atención en los métodos y 
procesos en los cargos. Aunque los días de incapacidad pueden ser en volumen 
medio, se pueden realizar actividades con el fin de mitigar el número de días, 


























COMUN LUMBAGO NO ESPECIFICADO 1
COMUN




DOLOR EN EL PECHO, NO 
ESPECIFICADO
1
COMUN EPIGLOTITIS AGUDA 7
COMUN















COMUN LUMBAGO NO ESPECIFICADO 2













COMUN LUMBAGO CON CIATICA 1
COMUN
HEMORRAGIA VAGINAL Y 
UTERINA ANORMAL, NO 
ESPECIFICADA
2
COMUN LUMBAGO CON CIATICA 5
COMUN 30
COMUN
CONTUSION DE DEDO(S) DE 





INTERNOS DE LA RODILLA
4
COMUN LUMBAGO CON CIATICA 5
COMUN












TRASTORNO DE DISCO 




ESGUINCES Y TORCEDURAS 
QUE COMPROMETEN LOS 
LIGAMENTOS LATERALES 
(EXTERNO) (INTERNO) DE LA 
RODILLA
5
TRANSITO CONTUSION DE LA RODILLA 5
TRANSITO
OTROS TRAUMATISMOS 








CONTUSION DEL HOMBRO Y 
DEL BRAZO
30
LABORAL DOLOR EN ARTICULACION 3
LABORAL FRACTURA DE LA CLAVICULA 30
LABORAL
ESGUINCES Y TORCEDURAS 
DE OTRAS PARTES Y DE LAS 
NO ESPECIFICADAS DE LA 
MUÑECA Y DE LA MANO
5
LABORAL














DEL HOMBRO Y DEL BRAZO
3
LABORAL
OTRAS BURSITIS DE LA 
RODILLA
3
LABORAL LESION OCULAR 10
Dias promedios en los que se ve reflejado un dia de incapacidad, sea laboral o comun




principalmente atacando enfermedades de desórdenes musculo esqueléticos, las 
cuales son muy representativas en ambos orígenes, seguido por enfermedad 
respiratoria. 
• Se desea conocer las enfermedades responsables del ausentismo y su 
representación cualitativa dentro de la empresa. 
Se muestra a continuación las ocurrencias con más de un evento de incapacidad 
encontrados en los diagnósticos clínicos y después se indican de una manera 
general para el periodo 2018. 








CEFALEA 1 102.526$                                                    2%
CONTUSION DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN 
DAÑO DE LA(S) UÑA(S)
1 430.608$                                                    2%
CONTUSION DE LA RODILLA 1 430.608$                                                    2%
CONTUSION DEL HOMBRO Y DEL BRAZO 1 1.483.267$                                                 2%
DESGARRO DE MENISCOS, PRESENTE 2 1.236.056$                                                 5%
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE 
PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO
2 341.813$                                                    5%
DOLOR EN ARTICULACION 1 148.327$                                                    2%
DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO 1 80.603$                                                       2%
EPIGLOTITIS AGUDA 1 358.840$                                                    2%
ESGUINCES Y TORCEDURAS DE OTRAS 
PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA 
MUÑECA Y DE LA MANO
1 247.211$                                                    2%
ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO 1 1.334.941$                                                 2%
ESGUINCES Y TORCEDURAS QUE 
COMPROMETEN LOS LIGAMENTOS 
LATERALES (EXTERNO) (INTERNO) DE LA 
RODILLA
1 295.543$                                                    2%
INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA 1 69.202$                                                       2%
FRACTURA DE LA CLAVICULA 1 1.483.267$                                                 2%
HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA 
ANORMAL, NO ESPECIFICADA
1 98.884$                                                       2%
FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 1 80.487$                                                       2%
NEUMOCONIOSIS, NO ESPECIFICADA 7 3.127.031$                                                 16%
LUMBAGO NO ESPECIFICADO 3 276.808$                                                    7%
NEUMOCONIOSIS DE LOS MINEROS DEL 
CARBON
2 717.679$                                                    5%
LUMBAGO CON CIATICA 3 608.979$                                                    7%
LESION OCULAR 1 861.215$                                                    2%
OTRAS BURSITIS DE LA RODILLA 1 148.327$                                                    2%
OTROS TRASTORNOS INTERNOS DE LA 
RODILLA
1 276.808$                                                    2%
OTROS TRAUMATISMOS SUPERFICIALES DE 
LA PIERNA
1 861.215$                                                    2%
OTROS VERTIGOS PERIFERICOS 1 95.818$                                                       2%
PAROTIDITIS, SIN COMPLICACIONES 1 256.314$                                                    2%
TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES 
DEL HOMBRO Y DEL BRAZO
1 117.811$                                                    2%
RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO 
COMUN)
1 138.404$                                                    2%
TRAUMATISMO DE LA CABEZA, NO 
ESPECIFICADO
1 239.546$                                                    2%
TRASTORNO DE DISCO LUMBAR Y OTROS, 
CON RADICULOPATIA
1 387.532$                                                    2%




Gráfico 12 Ocurrencias de enfermedad Frecuentes 2018 
 
Gráfico 13 ocurrencias enfermedades 2018 
 
Se determina que la enfermedad con más ocurrencia es la neumoconiosis con un 
16% y se puede generar recomendaciones, se debe tener en cuenta que son 
enfermedades catalogadas como de origen laboral, la caldera que es el mayor factor 
causante, debe de realizarse una inspección amplia en sus condiciones, evaluar el 
manejo, procedimientos y calidad del carbón y garantizar que los exámenes de 
ingreso y periódicos se realicen según el profesiograma para no exponer a personas 




De acuerdo a los diagnósticos se determina la relación económica de las 
incapacidades mostrado en la siguiente gráfica. 
 
 
Gráfico 14 costos incapacidad 2018 
 
Se indica que la incapacidad por neumoconiosis genera la mayor pérdida 
económica dentro de la empresa, esto por el factor de tiempo de la incapacidad y el 
puesto laboral ya que es la caldera debe estar en funcionamiento durante las 24 
horas del día, es un cargo de compleja consecución y a nivel interno las únicas 
personas que podrían ocupar este cargo para realizar el reemplazo, son los 
mecánicos, los cuales están en un promedio salarial de $1.600.000 a $1.800.000, 
aumentando los costos indirectos de estas incapacidades. 





















1  $                         80.603 2%
AUXILIAR DE 
LABORATORIO 7 1.273.319$                   
16%
OPERARIO DE 
CALDERA 11 4.306.075$                   
25%
OPERARIO DE 




1 193.486$                       2%
OPERARIO DE 
LIQUIDOS
1 295.543$                       2%
OPERARIO DE 
EMPAQUE
1 1.537.884$                   2%
OPERARIO DE 
DOSIFICACION
1 138.404$                       2%
OPERARIO DE 
PESADAS MENORES
1 256.314$                       2%
OPERARIO DE VACEO 1 239.546$                       2%
SUPERVISOR
2 346.011$                       
5%
VENTA DIRECTA
10 6.328.607$                   
23%
TECNICO 





Gráfico 16 Costo de la Incapacidad periodo 2018
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En el área de mantenimiento con su cargo de Caldera, sigue siendo representativo 
en todos los aspectos, el hecho de que la incidencia de las incapacidades durante 
el año 2018, fuera tan alta, impacta fuertemente por el número de días que presenta, 
de igual forma se nota que el costo es alto por la gran cantidad de días que se 
genera. Seguidamente debemos evaluar el área de Ventas, ya que se presentaron 
dos accidentes de tránsito que por su naturaleza son laborales, y las cuales por el 
salario de ambos y por el número de días que generaron estas incapacidades, 
también tienen un costo representativo. El tema de la seguridad vial, del manejo 
defensivo, factores de exposición vial, son temas que deben abordarse, para mitigar 
el impacto que se puede generar en materia vial y su impacto en la accidentalidad 
de la compañía. 
 
COSTOS INDIRECTOS 2017 
 
Se presentan los siguientes casos tomados de las bitácoras de la empresa ITALCOL 
en el año 2017 para su posterior estudio y análisis en los costos indirectos 
presentados. Se muestran a continuación los antecedentes hallados y los análisis 
propuestos. 
 
• En el caso de la señora Nubia Molina Casamachin, quien se encontraba en 
periodo de gestación los costos indirectos más representativos fueron: 
 
Durante 8 meses se debió trasladar la persona que haría su reemplazo, desde la 
ciudad de Palmira, 3 meses de inducción y 5 más entre periodo de licencia, 
vacaciones y entrega, con los siguientes gastos:   
 
Arrendamiento, Servicios y Administración: (1.700.000*8): 13.600.000 
Viáticos quincenales para desplazamiento: (180.000* 16) :2.880.000 
Alimentación: (500.000*8): 4.000.000 
 
Durante el mes de noviembre, se realizó el presupuesto de la compañía para el año 
2018, la persona que asumió el cargo, por no tener la suficiente experiencia en la 
elaboración de este, no tuvo en cuenta, presupuestar proyectos de desarrollo, lo 
cual, obligó a la planta a no avanzar durante todo un año, en proyectos de mejora, 
solo fueron autorizados dos proyectos, porque se ponía en riesgo  el funcionamiento 
de la planta, Para tener una idea de la posible pérdida que se generó, los proyectos 
de desarrollo aprobados para el año 2019, suman alrededor de $480.000.000. 
 
Dado que la persona que ingresó a hacer este reemplazo no tuvo una buena 
aceptación del equipo de trabajo, se tuvo un índice de rotación del 12%, lo cual 
genera disminución en la productividad de la compañía, invertir en nueva formación 
y capacitación, fatiga en los colaboradores que debieron cubrir de manera 






• El señor Deimer Andrey Morales, Calderista de profesión, recibe una serie de 
incapacidades con diagnóstico de Neumoconiosis no especificado lo cual obliga 
a: 
 
Durante 19 días se debió exceder el límite de horas extras para que dos mecánicos 
que conocían el funcionamiento de la caldera, el promedio por cada hora estaba en 
12.706, durante 8 horas por 19 días, que suplieron esta ausencia: 1.931.312 
 
Posterior a esto se tomó la decisión de una nueva contratación con un salario de 
$1.452.204, incluido factor prestacional, ya que la persona como presentaba 
indicios de tener una enfermedad asociada a la labor, no debía reintegrarse con el 
mismo nivel de exposición, por lo tanto, fue reubicado en otra labor, que no le 
generara mucho agotamiento y que lo alejara de la caldera y el carbón. 
 
Durante una semana se entrenó a esa nueva persona, con ayuda del otro 
Calderista, el cual se debió dejar laborando en horario de 7 a 5 para la inducción y 
de 5 a 10, los otros dos mecánicos, cubrían el turno. (12.706 *5*6): 381.203. 
 
Poner en riesgo la planta, excediendo el límite de horas extras, generar agotamiento 
y fatiga excesiva a los colaboradores, afectarles su entorno familiar. Fueron las 
causas más representativas que se evidenciaron con esta incapacidad. 
 
 
• Marisol Guzmán era la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo: 
 
Durante los primeros tres días de incapacidad, la planta se debió quedar sin persona 
que velara por la seguridad, poniendo la planta y sus colaboradores en un estado 
de vulnerabilidad, porque no había una persona que la reemplazara, posterior a 
esto, se desplazó un apoyo de la ciudad de Girardota a la cual se le debió asumir: 
 
Costos Totales Por la Ausencia  $                                                                                                          20.480.000 
Costo de la Incapacidad  $                                                                                                            9.498.078 
Costo por perdida de Cargo y reemplazo  $                                                                                                          29.978.078 
Costo por perdida de Cargo y reemplazo  $                                                                                                            2.851.041 
Costos Totales Por la Ausencia  $                                                                                                            1.931.312 
Costo de la Incapacidad  $                                                                                                                919.729 
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Transporte de ida y regreso en vehículo propio: (600.000) 
Alojamiento durante 14 días en el hotel Abadía Plaza: (168.000*14): 2.352.000 
Alimentación durante 14 días (25.000*14): 350.000 
 
A su vez, en la planta de Girardota se debió cubrir con la persona de Santa Rosa 
de Osos, la cual estuvo de manera interinaría viajando a cubrir las dos plantas, 
generando con esto, un sobrecosto itinerario de $100.000, para un total de 700.000 
y una sobrecarga laboral a esta persona, ya que debía velar por la supervisión e 
informes de ambas plantas. 
 
 
El señor Edison Saldarriaga sufrió un accidente laboral que le causó traumatismo 
de hombro y brazo: 
 
Su trabajo como operario de arrume facilitó su reemplazo, se iba a proceder 
precisamente ese día a programar el ciclo de vacaciones del personal y se 
suspendió la programación, para que el supernumerario cubriera su incapacidad, 
pero esta solución, se dio solo de manera temporal, pasadas dos semanas, se debió 
dar una nueva contratación, ya que el señor no se reintegraría nuevamente a su 
labor habitual. 
 
Teniendo en cuenta que este accidente fue laboral, durante 2 horas se paró la 
planta, afectando con un paro de producción, que representa una pérdida de 
$4.000.000, por paro, mientras se atendió el evento y se cambió la banda que le 
causó el atrapamiento. Se debe tener en cuenta que después de iniciado el tiempo 
de trabajo, durante las 4 horas que faltaban del turno, el ritmo de producción no fue 
como el acostumbrado, disminuyendo en un 25% el rendimiento en cuanto a 
productividad se refiere. 
 
Durante la rehabilitación del Sr. Saldarriaga, debió recibir ayuda sicológica, ya que 
su nueva condición física, las limitaciones que se le ocasionaron, su situación de 
vida, le dificultó la recuperación. Fue una incapacidad larga, que finalmente le dio 
una pérdida de capacidad laboral del 18% y una estabilidad laboral reforzada para 
un hombre de 32 años, que difícilmente puede ser funcional, porque en la planta no 
hay puestos de trabajo, donde se pueda ocupar. Se creó un nuevo cargo de 
 $                                                                                                            4.002.000 
Costo de la Incapacidad  $                                                                                                            1.131.000 
Costo por perdida de Cargo y reemplazo  $                                                                                                            5.133.000 
Costos Totales Por la Ausencia 
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ayudante de portería, para ubicarlo en alguna labor, se debió hacer análisis de 
puesto de trabajo y adecuaciones en portería, para ayudar en su readaptación. 
 
 
COSTOS INDIRECTOS 2018 
 
Se presentan los siguientes casos tomados de las bitácoras de la empresa ITALCOL 
en el año 2018 para su posterior estudio y análisis en los costos indirectos 
presentados. Se muestran a continuación los antecedentes hallados y los análisis 
propuestos. 
 
• Jorge Luis Vega Herreño, comercial encargado de la zona del Quindío, su 
incapacidad laboral, generó: 
 
Disminución del recaudo de cartera en un 30%. 
 
La cuota de clientes nuevos por mes es de 5 clientes, no se pudo cumplir durante 
dos meses por parte de la zona del Quindío. 
 
Las ventas de la zona, disminuyeron en un 11%, teniendo en cuenta que las ventas 
estaban representadas en $350.000.000, para un total durante dos meses de 
77.000.000. 
 
La persona encargada de la zona de Pereira, debió desplazarse dos veces por 
semana, al menos para atender reclamos y clientes VIP, generando un sobre costo 
por semana de desplazamiento y viáticos de $200.000, durante este tiempo en total 
de 2.200.000, además de la sobrecarga laboral que se le causó a la encargada de 
Risaralda. 
 
Después de reincorporado el señor Vega a sus labores se le debía otorgar un 
permiso de 2 horas diarias, durante 30 días, para realizar sus terapias de 
recuperación, para un total de esas horas de $370.816. 
 
 
• El Sr Ufrainer Buitrago López: 
 
Sufrió un accidente de tránsito, por lo cual durante sus 15 días de incapacidad, el 
personal de mantenimiento debió cubrir su puesto de trabajo, los dos eléctricos que 
están en los otros dos turnos, debieron cada uno cubrir durante este tiempo este 
puesto de trabajo, días hábiles fueron 13 y cada uno trabajó 4 horas, para un total  
de 52 horas cada uno, sobrepasando el límite de horas extras mensual de 48 horas, 
lo que pone a la planta en riesgo de una posible acción legal por superar el límite 
 $                                                                                                            4.000.000 Costos Totales Por la Ausencia 
Costo de la Incapacidad  $                                                                                                            4.969.065 
Costo por perdida de Cargo y reemplazo  $                                                                                                            8.969.065 
Costo de la Incapacidad  $                                                                                                            3.114.861 
Costo por perdida de Cargo y reemplazo  $                                                                                                          82.685.677 
Costos Totales Por la Ausencia  $                                                                                                          79.570.816 
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de horas extras permitidas. Teniendo en cuenta que la hora de estos dos mecánicos 
es de un costo promedio de ($13.150*52*2): 1.367.600, el cual es un sobre costo 
que la planta debe asumir. 
 
Por estas horas extras generadas se pueden ver afectados dos aspectos, uno, por 
la parte de generar un riesgo mayor, ya que las personas pueden agotarse más 
fácilmente y sufrir algún tipo de accidente consecuencia de la fatiga; por otro lado, 
la afectación a su entorno familiar ya que el tiempo de trabaja aumentó 
considerablemente. 
 
Adicional a esto, la última semana de agosto se realiza el encuentro nacional de 
electromecánicos, ya con anterioridad se habían comprado tiquetes de avión por un 
valor de $936.000, los cuales no se pudieron utilizar y se perdió la oportunidad de 
llevar a otra persona. 
 
 
• Angélica Ramírez, laboraba en la compañía en el cargo de venta directa, tuvo 
un accidente de tránsito de origen laboral, lo cual le generó una incapacidad 
considerable, adicionalmente: 
Se debió ascender una mercaderistas de manera temporal al cargo, para 
reemplazar esta incapacidad, de igual forma, contratar una nueva mercaderistas 
para poder realizar este cambio, la mercaderistas fue contratada, incluyendo factor 
prestacional por 1.350.000, esta contratación se realizó por 6 meses, ya que 
después de reintegrarse Angélica de la incapacidad, no pudo volver a laborar en la 
calle porque no podía conducir motocicleta.  Adicionalmente la herida que tuvo en 
la rodilla, le realizó una cicatrización lacual le dificultó mucho la movilidad. 
Adicionalmente teniendo en cuenta la edad de la colaboradora, todo el proceso de 
terapias fue considerable, se presentó a 50 sesiones, para asistir a estas, se le 
debían dar 3 horas diarias, ya que el desplazamiento lo debía hacer en buseta y 
necesitaba tiempo para llegar hasta el sitio. (50 sesiones x 3 Horas =150 Horas) // 
(150 H x $6.180 valor hora = $927,000) 
Angélica fue reubicada en labores de asistencia en oficina, no existía el cargo, pero 
no había otra labor que la colaboradora pudiera asumir.  
Justo en el momento de la recuperación, su padre sufre quebrantos de salud 
severos, por lo cual, la colaboradora se afectó mucho emocionalmente y se sentía 
muy decaída porque no tenía la condición física para poder colaborar con su padre, 
a lo cual se le debió ayudar con 10 terapias sicológicas con una hora de duración 
con la intención de que superara el momento que afrontaba y que costo contratar a 
un profesional por valor de $800,000. (10 Secciones x 1 Hora= 10 Horas) // (10 




Costo de la Incapacidad  $                                                                                                            1.291.823 
Costo por perdida de Cargo y reemplazo  $                                                                                                            2.659.423 
Costos Totales Por la Ausencia  $                                                                                                            1.367.600 
Costo de la Incapacidad  $                                                                                                            3.213.746 
Costo por perdida de Cargo y reemplazo  $                                                                                                            5.002.546 
Costos Totales Por la Ausencia  $                                                                                                            1.788.800 
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El señor Brahian Quintero era la única persona en la compañía que conocía el 
proceso de ganadería, durante su primer día de incapacidad, se perdió en venta de 
alimento por $18.000.000, porque no se entregó en el momento. Se desplazó una 
persona de Palmira, con unos gastos por día de $230.000, entre hospedaje y 
manutención, este gasto se debió asumir por los 4 días de incapacidad restante y 8 
días de vacaciones que debimos otorgarle, ya que su situación médica no mejoraba 
y la eps se negaba a asignarle una nueva incapacidad, un total de 12 días, para un 
valor de $2.760.000, más el desplazamiento en servicio público y taxis por 250.000. 
 
El Sr. Quintero se reintegró, pero con un estado de salud complejo, por lo cual 
debimos asignarle una persona con un salario de 913.000, durante 9 días, periodo 





























Costo por perdida de Cargo y reemplazo  $                                                                                                          21.266.314 
Costos Totales Por la Ausencia  $                                                                                                          21.010.000 





La investigación tiene como finalidad calcular los principales costos económicos 
directos e indirectos como consecuencia del ausentismo laboral en la empresa 
ITALCOL DE OCCIDENTE S.A y se comparan con algunos resultados obtenidos 
con otras investigaciones técnicas, donde se tienen variables de estudio semejantes 
tales como la edad, ocupación, diagnóstico clínico, día de la semana que se generó 
la incapacidad y días promedios que genera una incapacidad. Se establece una 
semejanza en los estudios técnicos más no una correlación directa entre diferentes 
estudios puesto que los análisis se determinan en diferentes periodos de tiempo, 
para empresas con actividades comerciales distintas, número diferentes de 
empleados, zonas del país distintas, diferentes nominas contractuales y diferentes 
riesgos que atenten contra la integridad del empleado de acuerdo a la actividad 
comercial de la empresa. 
Al desarrollarse el estudio de frecuencia de ausentismo laboral relacionando la 
variable de la edad (años) de los trabajadores de la empresa ITALCOL para el año 
2017 se evidenció que los trabajadores que se encuentran en el rango entre los 31 
a 35 años presentaron el 40% del ausentismo y que seguido a esté, el 20 % 
representa los ausentes entre el rango de edades de los 26 a 30 años con 
semejanza al estudio realizado por Anyel Viviana Forero Mosquera, Leidy Diana 
Núñez Duran y Shirley Hivania Patiño “Caracterización Del Ausentismo Laboral En 
Una Empresa Del Sector Salud Del Suroccidente Colombiano Para El Año 2016 {8}” 
en el cual demuestran que 109 casos de 369 representan la mayor tasa de 
ausentismo laboral con un 29.6% encontrándose del mismo rango de 31 a 35 años 
y además de este estudio llamado “El ausentismo laboral por enfermedad común y 
sus costos totales en una Empresa de Almacenamiento y Acondicionamiento de 
productos cosméticos durante el año 2017 y el primer semestre del 2018 {4}” que 
presenta Jenny Milena Ángel Güiza, Viviana Astrid, Elizalde Acevedo, Jennifer 
Paola Farfan Triana y  Jeny Marcela Nomesque Silva indica una relación directa 
entre la edad y la incapacidad medica en consecuencia a un deterioro físico que 
aumenta el ausentismo laboral.  
Con relación al día de la semana con mayor ausentismo en el año 2017 dentro de 
la compañía se evidencia que es el jueves con un 23% de precedentes y seguido a 
esto con un 19% se observa que es el día lunes, en consecuencia, a los hechos se 
puede indicar fatiga laboral, estrés laboral, un factor de incapacidad falso (con el 
solo fin de no ir a laborar y aprovechar este tiempo para otra actividad), el aspecto 
de causalidad/ausentismo debe ser evaluado psicológicamente por un profesional 
competente entre los casos reportados determinado en una serie de eventos 
repetitivos dentro de la población de estudio, para poder así realizar accesiones 
correctivas y posteriores acciones preventivas, un estudio semejante es el que 
presenta Yuridy Shirley Cuevas Duarte, Teresa Viviana García Sánchez y Marilyn 
Esther Villa Rodríguez {4} el cual establece que los días con mayor número de 
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incapacidades son el lunes con 72 incapacidades que corresponden a un 21,7 %, 
seguido del jueves con 63 incapacidades para un 19% y el miércoles 59 
incapacidades para un 17,8 % el cual presenta una semejanza con el caso de 
estudio y se presenta la misma hipótesis de ausentismo. 
 
Se analiza los días promedios que se generan por una incapacidad dentro de la 
empresa, obteniéndose que una incapacidad de origen común genera 
aproximadamente 4 días de incapacidad, una de origen laboral genera 13 días de 
incapacidad y en general una incapacidad genera 7 días de cese a las actividades 
de trabajo y en relación con el trabajo de Anyel Viviana Forero Mosquera, Leidy 
Diana Núñez Duran y Shirley Hivania Patiño {4} indica que los días promedios para 
una incapacidad es de 4.18 días esto basado que es dentro de una empresa del 
sector salud y que varían dependiendo del número de trabajadores, actividad 
comercial y exposición a factores de riesgo. Para tener una correlación más precisa 
se deben de presentar estudios dentro de la misma actividad comercial puesto que 
en este caso se evalúan empresas que elaboran alimentos para animales y el 
cuidado integral de la salud.  
En el desarrollo para determinar el porcentaje de ocurrencias de las enfermedades 
que generan ausentismo laboral y del costo directo que estas presentan se obtiene 
que la enfermedad con más ocurrencia es la diarrea y gastroenteritis de presunto 
origen infeccioso con un 17% y que genera un costo de $ 3.023.125 pesos y el 
mayor costo de ausentismo laboral se encuentra por licencia de maternidad con un 
valor de $ 9.498.078 pesos, seguido de la lesión de esguinces y torceduras que 
comprometen el ligamento cruzado (anterior) (posterior) de la rodilla con un valor de 
$ 3.393.000 pesos y por otra parte los estudios de Carvajal J.; Sánchez L y Romero 
Y.; Monroy R “Estrategias para controlar el ausentismo laboral en la empresa 
Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P {1}” los días perdidos se 
encuentra como principal grupo traumatismos, envenenamientos y algunas otras 
consecuencias de causa externa con un 23,95% de los días perdidos, seguido por 
Embarazo, parto y puerperio con 17,16% haciendo referencia a las licencias de 
maternidad reportadas por la organización y en tercer lugar, se encuentran las 
enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo con un 8,93% del 
total de días perdidos por incapacidad médica. Puesto que los costos económicos 
varían de acuerdo con la actividad comercial solo se puede comparar estos estudios 
de una forma técnica mas no económica, pero en se encuentra la relación de las 
perdidas monetarias por cualquier tipo de ausencia laboral que debe de ser mitigada 
en el menor tiempo posible.  
Analizando en porcentaje de eventos incapacitantes dependiendo el área de trabajo 
y la relación costo incapacidad se determina que los operarios de arrume presentan 
un 33% de ausencias con un costo de $ 8.117.573 ya que están expuestos 
diariamente, el manejo de cargas, las posturas prolongadas e inadecuadas, la falta 
de pausas activas, etc… con semejanza el estudio “caracterización del ausentismo 
laboral en un centro médico de I nivel {6}” elaborado por Yuridy Shirley Cuevas 
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Duarte, Teresa Viviana García Sánchez y Marilyn Esther Villa Rodríguez indica que 
los tres cargos en los que se presentaron mayor ausentismo corresponden a los 
médicos incluyendo médico generales y especialistas como pediatras, fisiatra y 
ginecólogo con un porcentaje de 38,3%, seguido de las auxiliares de odontología 
con un 14,2 % y por último los odontólogos con un 10,8%. Por tanto, se establece 
que los factores causantes del ausentismo laboral dependen del área de trabajo, 












































✓ Para la empresa de Italcol de occidente no era claro el costo y los factores 
determinantes del ausentismo laboral, mediante este análisis, se caracterizó 
la población y la situación sociodemográfica, este fue la información base 
para poder estructurar la situación del ausentismo en la compañía y llegar a 
la conclusión de cuál es su costó y los mecanismos a seguir. 
  
✓ El estudio realizado de autismo en la compañía nos arroja datos que no son 
homogéneos, sin embargo, se evidencia como causas del ausentismo 
enfermedades más relevantes como la Diarrea, Gastroenteritis de presunto 
Origen Infeccioso y Neumoconiosis; con esta información se puede tomar 
como base para direccionar efectivamente planes de acción específicos, que 
nos ayude a mitigar la frecuencia e incidencia de estos. 
 
 
✓ Al lograr establecer los costos reales que causa el ausentismo en las 
organizaciones, se pueden determinar planes de acción congruentes con la 
realidad que genera el ausentismo, estandarizar procesos, invertir en 
aspectos que nos ayuden a minimizar la incidencia del ausentismo y 
determinar en qué momentos se deben tomar decisiones, sobre el puesto de 
trabajo, los colaboradores, los procesos o procedimiento, en sí, en toda la 
organización. Fundamentalmente para este caso específico se llega a 
establecer de manera macro, actividades enmarcadas en la promoción, 
prevención, estandarización y revisión de los Proceso y Procedimientos 




























Teniendo en cuenta el panorama evaluado y analizado en la compañía Italcol de 
Occidente Planta Pereira durante los años 2017 y 2018, con la intención de aportar 
a la compañía en la mitigación de este, se establecen lo siguiente: 
 
• Es importante realizar una revisión minuciosa dentro de los procesos de 
selección que se tienen en la compañía, ya que los rangos de edad para el 
ausentismo, es relativamente en edad media; se debe analizar y tener un 
seguimiento claro a los exámenes de ingreso para tener un concepto más 
apropiado, si quizás este sea un factor que incide sobre este ausentismo. 
 
• Analizando la variación durante los días de la semana de mayor 
accidentalidad durante estos periodos se puede hablar de dos aspectos, uno, 
que nos da una idea de necesidad de precalentamiento antes del inicio de la 
semana laboral, el realizar controles adecuados de alcohol y drogas, 
pensado en las actividades que las personas comúnmente realizan en el fin 
de semana y otra en el sentido de la fatiga y de la importancia de realizar 
pausas activas efectivas, contribuyendo así a mitigar lo que se está 
presentando en la actualidad. Se debe analizar las jornadas y horas extras 
programadas al personal, porque quizás esta pueda ser una de las causas 
del cansancio que genera el ausentismo. 
 
• Es evidente por el número de casos que se presentan y por las personas que 
contamos con colaboradores medianamente sanos, ya que los casos en total 
no son un gran número, hablar de un promedio de 7 días en incapacidad, no 
es muy relevante, pero teniendo en cuenta nuestro sistema de Gestion de 
Seguridad y Salud en el trabajo, es necesario la mejora continua y debemos 
direccionar acciones a fin de minimizar esta cantidad de días, incrementar 
las actividades de prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, 
puede ser muy importante para contrarrestar el ausentismo; se deben 
promocionar actividades de estilo de vida saludable, fomentar la práctica del 
deporte, evitar el concepto de fatiga laboral, incluir el entorno del colaborador 
en nuestros análisis y proyectos, entre otros. 
 
• Concluyendo que los principales diagnósticos pueden ser consecuencia de 
las actividades que desarrollamos laboralmente, como manejo de cargas, 
temperaturas extremas, golpes o atrapamientos, torceduras, etc; debemos 
tener muy clara la estrategia de incentivar el autocuidado, políticas concisas 
y correctivas sobre los riesgos de la compañía y tener observadores 




• Es muy importante que direcciones y enfoquemos las estrategias 
directamente a los operarios de arrume y de caldera, ya que la incidencia de 
días de ausentismo es alta; pensando en que son cargos que no exigen un 
perfil muy estructurado, si se debe concientizar constantemente sobre la 
importancia de realizar actos seguros, de que toda condición insegura se 
debe de reportar, de que no se deben realizar actividades que se 
desconozcan, reforzar la capacitación y tener mucho control en la 
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Nombre EPS EDAD ORIGEN
DIAGNOSTICO 
CIE10
Diagnostico DIAS F. INICIO
F. 
TERMINACION











VELASQUEZ PINEDA FRANCY VIVIANA SOS 27 COMUN H609 Otitis Externa, Sin Otra Especificacion 3 16/01/2017 18/01/2017  $   1.733.400 ANALISTA DE COSTOS PROFESIONAL FEMENINO  $          2.613.967 87.132$                    261.397$                 261.397$            10.892$              
MOLINA CASAMACHIN NUBIA COOMEVA 34 COMUN
LICENCIA POR 
MATERNIDAD
Licencia Por Maternidad 14 12/07/2017 25/07/2017  $   6.748.350 
GERENTE DE 
PRODUCCION
TECNOLOGO FEMENINO  $        10.176.512 339.217$                 4.749.039$              42.402$              
MOLINA CASAMACHIN NUBIA COOMEVA 34 COMUN
LICENCIA POR 
MATERNIDAD
Licencia Por Maternidad 14 27/07/2017 15/11/2017  $   6.748.350 
GERENTE DE 
PRODUCCION
TECNOLOGO FEMENINO  $        10.176.512 339.217$                 4.749.039$              42.402$              
MEJIA MEJIA ALEJANDRA CATALINA SOS 38 COMUN J029 Faringitis Aguda, No Especificada 2 19/09/2017 20/09/2017  $   2.500.000 
ESPECIALISTA EN 
EQUINOS
PROFESIONAL FEMENINO  $          3.770.000 125.667$                 251.333$                 251.333$            15.708$              
GUZMAN ARIAS MARISOL SOS 29 COMUN K802 Calculo De La Vesicula Biliar Sin Colecistitis 15 29/09/2017 13/10/2017  $   1.500.000 COORDINADOR SST TECNICO FEMENINO  $          2.262.000 75.400$                    1.131.000$              1.131.000$         9.425$                
 TOBON MARQUEZ ALEJANDRA SURA 31 COMUN A09X
Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto 
Origen Infeccioso
7 17/10/2017 26/10/2017  $   1.200.000 
ASISTENTE GERENCIA 
DE VENTAS
PROFESIONAL FEMENINO  $          1.809.600 60.320$                    422.240$                 422.240$            7.540$                
 LOPÉZ CARDONA BRAYAN DANIEL ARL SURA 23 LABORAL S600
Contusion De Dedo(S) De La Mano, Sin 
Daño De La(S) Uña(S)
3 11/11/2017 13/11/2018  $   1.300.000 SUPERVISOR BACHILLER MASCULINO  $          1.960.400 65.347$                    196.040$                 196.040$            8.168$                
 CESPEDES FONSECA JANNER JUNIOR MEDIMAS 31 COMUN S602
Contusion De Otras Partes De La Muñeca 
Y De La Mano
1 7/02/2017 7/02/2017  $   1.617.840 
TECNICO 
ELECTROMECANICO
TECNICO MASCULINO  $          2.439.703 81.323$                    81.323$                    10.165$              
CESPEDES FONSECA JANNER JUNIOR MEDIMAS 31 COMUN J459 Asma, No Especificada 4 4/04/2017 7/04/2017  $   1.617.840 
TECNICO 
ELECTROMECANICO
TECNICO MASCULINO  $          2.439.703 81.323$                    325.294$                 10.165$              
CUBILLOS QUINTERO FARID 
FERNANDO
SOS 41 COMUN A084
Infeccion Intestinal Viral, Sin Otra 
Especificacion
1 4/05/2017 4/05/2017  $   1.516.320 
ASISTENTE DE 
ALMACEN
TECNOLOGO MASCULINO  $          2.286.611 76.220$                    76.220$                    76.220$               9.528$                
MORALES OSPINA DEIMER ANDREY SURA 26 COMUN J64X Neumoconiosis, No Especificada 4 19/10/2017 22/10/2017  $      963.000 
OPERARIO DE 
CALDERA
BACHILLER MASCULINO  $          1.452.204 48.407$                    193.627$                 6.051$                
 MORALES OSPINA DEIMER ANDREY SURA 26 COMUN J64X Neumoconiosis, No Especificada 6 18/12/2017 23/12/2017  $      963.000 
OPERARIO DE 
CALDERA
BACHILLER MASCULINO  $          1.452.204 48.407$                    290.441$                 6.051$                
MORALES OSPINA DEIMER ANDREY MEDIMAS 25 COMUN J042 Laringotraqueitis Aguda 3 3/01/2017 5/01/2017  $      963.000 
OPERARIO DE 
CALDERA
BACHILLER MASCULINO  $          1.452.204 48.407$                    145.220$                 6.051$                
MORALES OSPINA DEIMER ANDREY SURA 26 COMUN J64X Neumoconiosis, No Especificada 3 5/10/2017 7/10/2017  $      963.000 
OPERARIO DE 
CALDERO
BACHILLER MASCULINO  $          1.452.204 48.407$                    145.220$                 6.051$                
MORALES OSPINA DEIMER ANDREY SURA 26 COMUN J64X Neumoconiosis, No Especificada 1 14/10/2017 14/10/2017  $      963.000 
OPERARIO DE 
CALDERO
BACHILLER MASCULINO  $          1.452.204 48.407$                    48.407$                    6.051$                
MORALES OSPINA DEIMER ANDREY SURA 26 COMUN J64X Neumoconiosis, No Especificada 2 17/10/2017 18/10/2017  $      963.000 
OPERARIO DE 
CALDERO
BACHILLER MASCULINO  $          1.452.204 48.407$                    96.814$                    6.051$                





Otros Traumatismos De La Cabeza, 
Especificados
15 16/12/2017 2/01/2018  $   1.617.840 
TECNICO 
ELECTROMECANICO
TECNOLOGO MASCULINO  $          2.439.703 81.323$                    1.219.851$              1.219.851$         10.165$              
FORERO GUALTEROS FABIAN MEDIMAS 32 COMUN H622 Otitis Externa En Micosis 5 2/01/2019 6/01/2019  $      963.000 
OPERARIO DE 
ARRUME
PRIMARIA MASCULINO  $          1.452.204 48.407$                    242.034$                 242.034$            6.051$                
GERSEY  RINCON LEVIN SOS 47 COMUN M511
Trastorno De Disco Lumbar Y Otros, Con 
Radiculopatia
4 25/10/2018 28/10/2018  $      972.000 
AUXILIAR DE 
LABORATORIO
TECNICO MASCULINO  $          1.465.776 48.859$                    195.437$                 195.437$            6.107$                
GONZALEZ JORGE ARLEY SURA 40 COMUN J019 Sinusitis Aguda, No Especificada 2 18/09/2017 19/09/2017  $   3.858.458 GERENTE DE ZONA PROFESIONAL MASCULINO  $          5.818.555 193.952$                 387.904$                 387.904$            24.244$              
 GONZALEZ M JORGE EDWARDS COOMEVA 38 COMUN S731 Esguinces Y Torceduras De La Cadera 5 30/10/2017 3/11/2018  $   2.500.000 JEFE DE ALMACEN TECNOLOGO MASCULINO  $          3.770.000 125.667$                 628.333$                 628.333$            15.708$              
 WILSON ANCIZAR LEON CIRO SURA 27 COMUN B349 Infeccion Viral, No Especificada 3 19/01/2017 21/01/2017  $   1.200.000 FACTURADOR TECNICO MASCULINO  $          1.809.600 60.320$                    180.960$                 180.960$            7.540$                





Esguinces Y Torceduras De Otras Partes Y 
Las No Especificadas De La Rodilla
3 18/11/2017 20/11/2017  $   1.080.000 
ASISTENTE DE 
ALMACEN
TECNICO MASCULINO  $          1.628.640 54.288$                    162.864$                 162.864$            6.786$                
MEJIA ARCILA JUAN CARLOS SOS 35 COMUN A09X
Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto 
Origen Infeccioso
2 23/02/2017 25/02/2017  $      963.000 
OPERARIO PESADA 
MENOR
BACHILLER MASCULINO  $          1.452.204 48.407$                    96.814$                    96.814$               6.051$                
 MONTOYA CARDONA MARINO 
ANTONIO
POSITIVA 46 LABORAL S835
Esguinces Y Torceduras Que 
Comprometen El Ligamento Cruzado 
(Anterior) (Posterior) De La Rodilla
30 3/01/2017 1/02/2017  $      900.000 
OPERARIO DE 
ARRUME
PRIMARIA MASCULINO  $          1.357.200 45.240$                    1.357.200$              5.655$                
MONTOYA CARDONA MARINO 
ANTONIO
POSITIVA 46 LABORAL S835
Esguinces Y Torceduras Que 
Comprometen El Ligamento Cruzado 
(Anterior) (Posterior) De La Rodilla
30 2/02/2017 3/03/2017  $      900.000 
OPERARIO DE 
ARRUME
PRIMARIA MASCULINO  $          1.357.200 45.240$                    1.357.200$              5.655$                
MONTOYA CARDONA MARINO 
ANTONIO
POSITIVA 46 LABORAL S835
Esguinces Y Torceduras Que 
Comprometen El Ligamento Cruzado 
(Anterior) (Posterior) De La Rodilla
15 4/03/2017 18/03/2017  $      900.000 
OPERARIO DE 
ARRUME
PRIMARIA MASCULINO  $          1.357.200 45.240$                    678.600$                 5.655$                
MONTOYA CARDONA MARINO 
ANTONIO
POSITIVA 46 LABORAL A083 Otras Enteritis Virales 2 4/04/2017 5/04/2017  $      900.000 
OPERARIO DE 
ARRUME
PRIMARIA MASCULINO  $          1.357.200 45.240$                    90.480$                    5.655$                
MONTOYA CARDONA MARINO 
ANTONIO
POSITIVA 46 LABORAL A083 Otras Enteritis Virales 2 12/12/2017 13/12/2017  $      900.000 
OPERARIO DE 
ARRUME
PRIMARIA MASCULINO  $          1.357.200 45.240$                    90.480$                    5.655$                




Otras Infecciones Virales De Sitio No 
Especificado
2 13/02/2017 14/02/2017  $      737.717 
OPERARIO DE 
ARRUME
BACHILLER MASCULINO  $          1.112.477 37.083$                    74.165$                    74.165$               4.635$                
PINILLO GARCIA JAVIER SOS 30 COMUN M545 Lumbago No Especificado 3 15/02/2017 17/02/2017  $      963.000 
OPERARIO DE 
EMPAQUE
BACHILLER MASCULINO  $          1.452.204 48.407$                    145.220$                 145.220$            6.051$                
QUINTERO JIMENEZ BRAYAM STIVEN MEDIMAS 23 COMUN A09X
Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto 
Origen Infeccioso
2 16/01/2017 17/01/2017  $      963.000 
OPERARIO PESADA 
MENOR
PRIMARIA MASCULINO  $          1.452.204 48.407$                    96.814$                    6.051$                
QUINTERO JIMENEZ BRAYAM STIVEN MEDIMAS 23 COMUN A09X
Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto 
Origen Infeccioso
3 18/01/2017 20/01/2017  $      963.000 
OPERARIO PESADA 
MENOR
PRIMARIA MASCULINO  $          1.452.204 48.407$                    145.220$                 6.051$                
RINCON LEVIN GERSEY SOS 46 COMUN M545 Lumbago No Especificado 4 13/02/2017 16/02/2017  $      972.000 
AUXILIAR DE 
LABORATORIO
TECNICO MASCULINO  $          1.465.776 48.859$                    195.437$                 6.107$                
RINCON LEVIN GERSEY SOS 46 COMUN B349 Infeccion Viral, No Especificada 2 29/03/2017 30/03/2017  $      972.000 
AUXILIAR DE 
LABORATORIO
TECNICO MASCULINO  $          1.465.776 48.859$                    97.718$                    6.107$                
RINCON LEVIN GERSEY SOS 46 COMUN J060 Laringofaringitis Aguda 2 23/03/2018 24/03/2017  $      972.000 
AUXILIAR DE 
LABORATORIO
TECNICO MASCULINO  $          1.465.776 48.859$                    97.718$                    6.107$                
RINCON LEVIN GERSEY SOS 46 COMUN S900 Contusion Del Tobillo 5 2/05/2017 7/05/2017  $      972.000 
AUXILIAR DE 
LABORATORIO
TECNICO MASCULINO  $          1.465.776 48.859$                    244.296$                 6.107$                
RINCON LEVIN GERSEY SOS 47 COMUN M545 Lumbago No Especificado 3 28/09/2017 30/09/2018  $      972.000 
AUXILIAR DE 
LABORATORIO
TECNICO MASCULINO  $          1.465.776 48.859$                    146.578$                 6.107$                
RINCON LEVIN GERSEY SOS 47 COMUN M545 Lumbago No Especificado 2 13/10/2017 14/10/2017  $      972.000 
AUXILIAR DE 
LABORATORIO
TECNICO MASCULINO  $          1.465.776 48.859$                    97.718$                    6.107$                
RINCON LEVIN GERSEY SOS 47 COMUN M513
Otras Degeneraciones Especificadas De 
Disco Intervertebral
2 20/10/2017 21/10/2017  $      972.000 
AUXILIAR DE 
LABORATORIO
TECNICO MASCULINO  $          1.465.776 48.859$                    97.718$                    6.107$                
SALDARRIAGA RAMIREZ JHON 
EDISON
SURA 32 LABORAL S407
Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto 
Origen Infeccioso
8 18/01/2017 25/01/2017  $      737.717 
OPERARIO DE 
ARRUME
PRIMARIA MASCULINO  $          1.112.477 37.083$                    296.661$                 4.635$                
SALDARRIAGA RAMIREZ JHON 
EDISON
SURA 32 LABORAL S407
Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto 
Origen Infeccioso
16 26/01/2017 10/02/2017  $      737.717 
OPERARIO DE 
ARRUME
PRIMARIA MASCULINO  $          1.112.477 37.083$                    593.321$                 4.635$                
SALDARRIAGA RAMIREZ JHON 
EDISON
SURA 32 LABORAL S409
Traumatismo Superficial No Especificado 
Del Hombro Y Del Brazo
10 8/03/2017 17/03/2017  $      737.717 
OPERARIO DE 
ARRUME
PRIMARIA MASCULINO  $          1.112.477 37.083$                    370.826$                 4.635$                
SALDARRIAGA RAMIREZ JHON 
EDISON
SURA 32 LABORAL S400 Contusion Del Hombro Y Del Brazo 15 18/03/2017 2/04/2017  $      737.717 
OPERARIO DE 
ARRUME
PRIMARIA MASCULINO  $          1.112.477 37.083$                    556.239$                 4.635$                
SALDARRIAGA RAMIREZ JHON 
EDISON
SURA 32 LABORAL S400 Contusion Del Hombro Y Del Brazo 10 28/03/2017 6/04/2017  $      737.717 
OPERARIO DE 
ARRUME
PRIMARIA MASCULINO  $          1.112.477 37.083$                    370.826$                 4.635$                
SALDARRIAGA RAMIREZ JHON 
EDISON
SURA 32 LABORAL S400 Contusion Del Hombro Y Del Brazo 10 12/04/2017 21/04/2017  $      737.717 
OPERARIO DE 
ARRUME
PRIMARIA MASCULINO  $          1.112.477 37.083$                    370.826$                 4.635$                
SALDARRIAGA RAMIREZ JHON 
EDISON
SURA 32 LABORAL S444 Traumatismo Del Nervio Musculocutaneo 8 26/04/2017 3/05/2017  $      737.717 
OPERARIO DE 
ARRUME
PRIMARIA MASCULINO  $          1.112.477 37.083$                    296.661$                 4.635$                
SALDARRIAGA RAMIREZ JHON 
EDISON
SURA 32 LABORAL S407
Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto 
Origen Infeccioso
11 5/05/2017 15/05/2017  $      737.717 
OPERARIO DE 
ARRUME
PRIMARIA MASCULINO  $          1.112.477 37.083$                    407.908$                 4.635$                
SALDARRIAGA RAMIREZ JHON 
EDISON
SURA 32 LABORAL M256
Rigidez Articular, No Clasificada En Otra 
Parte
20 15/09/2019 5/10/2019  $      737.717 
OPERARIO DE 
ARRUME
PRIMARIA MASCULINO  $          1.112.477 37.083$                    741.651$                 4.635$                
SALDARRIAGA RAMIREZ JHON 
EDISON
SURA 31 ARL S407
Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto 
Origen Infeccioso
6 5/10/2017 10/10/2017  $      737.717 
OPERARIO DE 
ARRUME
PRIMARIA MASCULINO  $          1.112.477 37.083$                    222.495$                 4.635$                
SALDARRIAGA RAMIREZ JHON 
EDISON
SURA 31 ARL S407
Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto 
Origen Infeccioso
20 11/10/2017 30/10/2017  $      737.717 
OPERARIO DE 
CALDERA
PRIMARIA MASCULINO  $          1.112.477 37.083$                    741.651$                 4.635$                
VALLEJO MOSQUERA JEFERSSON COOMEVA 34 COMUN M545 Lumbago No Especificado 3 16/01/2017 18/01/2017  $   1.135.500 OPERARIO COSEDOR BACHILLER MASCULINO  $          1.712.334 57.078$                    171.233$                 171.233$            7.135$                
4.969.065$         
242.034$            
977.184$            
9.498.078$         
3.573.960$         
HOMBRES
406.617$            
919.729$            




NOMBRE EPS EDAD ORIGEN DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO CIE 10 DIAS F. INICIO
F. 
TERMINACION












ANGELICA RAMIREZ SURA 46 LABORAL S637
ESGUINCES Y TORCEDURAS DE OTRAS PARTES Y 
DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MUÑECA Y DE LA 
MANO
5 27/02/2018 3/03/2018  $      983.599 VENTA DIRECTA BACHILLER FEMENINO  $   1.483.267 49.442$                   247.211$                 6.180$         
ANGELICA RAMIREZ SURA 46 LABORAL S934 ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO 27 4/03/2018 30/03/2018  $      983.599 VENTA DIRECTA BACHILLER FEMENINO  $   1.483.267 49.442$                   1.334.941$             6.180$         
ANGELICA RAMIREZ SURA 46 LABORAL S832 DESGARRO DE MENISCOS, PRESENTE 13 31/03/2018 12/04/2018  $      983.599 VENTA DIRECTA BACHILLER FEMENINO  $   1.483.267 49.442$                   642.749$                 6.180$         
ANGELICA RAMIREZ SURA 46 LABORAL S832 DESGARRO DE MENISCOS, PRESENTE 12 13/04/2018 24/04/2018  $      983.599 VENTA DIRECTA BACHILLER FEMENINO  $   1.483.267 49.442$                   593.307$                 6.180$         
ANGELICA RAMIREZ SURA 46 LABORAL M705 OTRAS BURSITIS DE LA RODILLA 3 23/05/2018 25/05/2018  $      983.599 VENTA DIRECTA BACHILLER FEMENINO  $   1.483.267 49.442$                   148.327$                 6.180$         
ANGELICA RAMIREZ MEDIMAS 46 COMUN A09X
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO 
ORIGEN INFECCIOSO
3 21/06/2018 23/06/2018  $      983.599 VENTA DIRECTA BACHILLER FEMENINO  $   1.483.267 49.442$                   148.327$                 6.180$         
ANGELICA RAMIREZ MEDIMAS 46 COMUN N939
HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO 
ESPECIFICADA
2 18/07/2018 19/07/2018  $      983.599 VENTA DIRECTA BACHILLER FEMENINO  $   1.483.267 49.442$                   98.884$                   6.180$         
ANDRES CAMILO GOMEZ SURA 24 COMUN A09X
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO 
ORIGEN INFECCIOSO
2 20/06/2018 21/06/2018  $   1.924.600 
COORDINADOR 
AMBIENTAL








TECNICO MASCULINO  $   2.414.622 80.487$                   80.487$                   80.487$           10.061$       
BRAHIAN DANIEL LOPEZ 
CARDONA
SURA 24 COMUN M238 OTROS TRASTORNOS INTERNOS DE LA RODILLA 4 16/08/2018 19/08/2018  $   1.376.700 SUPERVISOR BACHILLER MASCULINO  $   2.076.064 69.202$                   276.808$                 8.650$         
BRAYAN DANIEL LOPEZ 
CARDONA
MEDIMAS 24 COMUN B349 INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA 1 23/01/2018 23/01/2018  $   1.376.700 SUPERVISOR BACHILLER MASCULINO  $   2.076.064 69.202$                   69.202$                   8.650$         

















OTROS TRAUMATISMOS SUPERFICIALES DE LA 
PIERNA




TECNICO MASCULINO  $   2.583.646 86.122$                   861.215$                 10.765$       
CARLOS ALBERTO RAMIREZ C MEDIMAS 33 COMUN R074 DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO 1 6/02/2018 6/02/2018  $   1.603.500 
ASISTENTE DE 
CALIDAD
BACHILLER MASCULINO  $   2.418.078 80.603$                   80.603$                   80.603$           10.075$       
DEIMER MORALES SOS 27 COMUN R51X CEFALEA 2 2/01/2018 3/01/2018  $   1.019.817 
OPERARIO DE 
CALDERA
BACHILLER MASCULINO  $   1.537.884 51.263$                   102.526$                 6.408$         
DEIMER MORALES SURA 27 COMUN J64X NEUMOCONIOSIS, NO ESPECIFICADA 15 4/01/2018 11/01/2018  $   1.019.817 
OPERARIO DE 
CALDERA
BACHILLER MASCULINO  $   1.537.884 51.263$                   768.942$                 6.408$         
DEIMER MORALES SURA 27 COMUN J64X NEUMOCONIOSIS, NO ESPECIFICADA 10 12/01/2018 21/_01/2018  $   1.019.817 
OPERARIO DE 
CALDERA
BACHILLER MASCULINO  $   1.537.884 51.263$                   512.628$                 6.408$         
DEIMER MORALES SURA 27 COMUN J64X NEUMOCONIOSIS, NO ESPECIFICADA 7 22/01/2018 28/01/2018  $   1.019.817 
OPERARIO DE 
CALDERA
BACHILLER MASCULINO  $   1.537.884 51.263$                   358.840$                 6.408$         
DEIMER MORALES SURA 27 COMUN J64X NEUMOCONIOSIS, NO ESPECIFICADA 15 29/01/2018 4/02/2018  $   1.019.817 
OPERARIO DE 
CALDERA
BACHILLER MASCULINO  $   1.537.884 51.263$                   768.942$                 6.408$         
DEIMER MORALES SURA 27 COMUN J60X NEUMOCONIOSIS DE LOS MINEROS DEL CARBON 7 5/02/2018 11/02/2018  $   1.019.817 
OPERARIO DE 
CALDERA
BACHILLER MASCULINO  $   1.537.884 51.263$                   358.840$                 6.408$         
DEIMER MORALES SURA 27 COMUN J051 EPIGLOTITIS AGUDA 7 12/02/2018 18/02/2018  $   1.019.817 
OPERARIO DE 
CALDERA
BACHILLER MASCULINO  $   1.537.884 51.263$                   358.840$                 6.408$         
DEIMER MORALES SURA 27 COMUN J60X NEUMOCONIOSIS DE LOS MINEROS DEL CARBON 7 19/02/2018 25/02/2018  $   1.019.817 
OPERARIO DE 
CALDERA
BACHILLER MASCULINO  $   1.537.884 51.263$                   358.840$                 6.408$         
DEIMER MORALES SURA 27 COMUN J64X NEUMOCONIOSIS, NO ESPECIFICADA 4 26/02/2018 1/03/2018  $   1.019.817 
OPERARIO DE 
CALDERA
BACHILLER MASCULINO  $   1.537.884 51.263$                   205.051$                 6.408$         
DEIMER MORALES SURA 27 COMUN J64X NEUMOCONIOSIS, NO ESPECIFICADA 7 2/03/2018 8/03/2018  $   1.019.817 
OPERARIO DE 
CALDERA
BACHILLER MASCULINO  $   1.537.884 51.263$                   358.840$                 6.408$         
DEIMER MORALES SURA 27 COMUN J64X NEUMOCONIOSIS, NO ESPECIFICADA 3 9/03/2018 11/03/2018  $   1.019.817 
OPERARIO DE 
CALDERA
BACHILLER MASCULINO  $   1.537.884 51.263$                   153.788$                 6.408$         




TECNICO MASCULINO  $   2.583.646 86.122$                   861.215$                 861.215$         10.765$       
FABIO NELSON RIVERA SOS 32 COMUN H813 OTROS VERTIGOS PERIFERICOS 2 17/09/2018 18/09/2018  $      953.100 
OPERARIO DE 
ARRUME
PRIMARIA MASCULINO  $   1.437.275 47.909$                   95.818$                   95.818$           5.989$         
GERSEY RINCON SOS 48 COMUN M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 1 31/01/2018 31/01/2018  $   1.101.360 
AUXILIAR DE 
LABORATORIO
TECNICO MASCULINO  $   1.660.851 55.362$                   55.362$                   6.920$         
GERSEY RINCON SOS 48 COMUN M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 2 24/04/2018 25/04/2018  $   1.101.360 
AUXILIAR DE 
LABORATORIO
TECNICO MASCULINO  $   1.660.851 55.362$                   110.723$                 6.920$         
GERSEY RINCON SOS 48 COMUN M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 2 11/05/2018 12/05/2018  $   1.101.360 
AUXILIAR DE 
LABORATORIO




46 COMUN M544 LUMBAGO CON CIATICA 1 11/07/2018 11/07/2018  $   1.101.360 
AUXILIAR DE 
LABORATORIO




48 COMUN M544 LUMBAGO CON CIATICA 5 31/07/2018 4/08/2018  $   1.101.360 
AUXILIAR DE 
LABORATORIO




48 COMUN M544 LUMBAGO CON CIATICA 5 23/08/2018 27/08/2018  $   1.101.360 
AUXILIAR DE 
LABORATORIO





TRASTORNO DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON 
RADICULOPATIA
7 4/12/2018 10/12/2018  $   1.101.360 
AUXILIAR DE 
LABORATORIO
TECNICO MASCULINO  $   1.660.851 55.362$                   387.532$                 6.920$         
JANNER JUNIOR CESPEDES SURA 31 COMUN S600
CONTUSION DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE 
LA(S) UÑA(S)




BACHILLER MASCULINO  $   2.583.646 86.122$                   430.608$                 430.608$         10.765$       
JOHN EDISON SALADARRIAGA SURA 32 LABORAL S407
TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES DEL 
HOMBRO Y DEL BRAZO
3 11/04/2018 13/04/2018  $      781.242 
OPERARIO DE 
ARRUME
PRIMARIA MASCULINO  $   1.178.113 39.270$                   117.811$                 117.811$         4.909$         
JORGE ANDRES MERA SOS 32 COMUN J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 2 20/09/2018 21/09/2018  $   1.376.700 
OPERARIO DE 
DOSIFICACION
TECNOLOGO MASCULINO  $   2.076.064 69.202$                   138.404$                 138.404$         8.650$         
JORGE LUIS VEGA SURA 29 LABORAL S400 CONTUSION DEL HOMBRO Y DEL BRAZO 30 12/01/2018 10/02/2018  $      983.599 VENTA DIRECTA TECNICO MASCULINO  $   1.483.267 49.442$                   1.483.267$             6.180$         
JORGE LUIS VEGA SURA 29 LABORAL M255 DOLOR EN ARTICULACION 3 12/02/2018 14/02/2019  $      983.599 VENTA DIRECTA TECNICO MASCULINO  $   1.483.267 49.442$                   148.327$                 6.180$         
JORGE LUIS VEGA SURA 29 LABORAL S420 FRACTURA DE LA CLAVICULA 30 15/02/2018 17/03/2018  $      983.599 VENTA DIRECTA TECNICO MASCULINO  $   1.483.267 49.442$                   1.483.267$             6.180$         
JOSE ALEXANDER CIFUENTES COOMEVA 21 COMUN S099 TRAUMATISMO DE LA CABEZA, NO ESPECIFICADO 5 18/11/2018 23/11/2018  $      953.100 
OPERARIO DE 
VACEO
PRIMARIA MASCULINO  $   1.437.275 47.909$                   239.546$                 239.546$         5.989$         
JUAN CARLOS MEJIA SOS 36 COMUN S834
ESGUINCES Y TORCEDURAS QUE COMPROMETEN 
LOS LIGAMENTOS LATERALES (EXTERNO) (INTERNO) 
DE LA RODILLA
5 9/07/2018 13/07/2018  $   1.175.900 
OPERARIO DE 
LIQUIDOS
BACHILLER MASCULINO  $   1.773.257 59.109$                   295.543$                 295.543$         7.389$         
 JHON FERNEY RAMIREZ SANITAS 35 COMUN
INFARTO AGUDO 
AL MIOCARDIO
INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO 30 8/08/2018 7/09/2018  $   1.019.817 
OPERARIO DE 
EMPAQUE
BACHILLER MASCULINO  $   1.537.884 51.263$                   1.537.884$             1.537.884$     6.408$         
3.213.746$     
3.114.861$     
4.306.075$     
1.273.319$     
346.011$         
1.291.823$     
Anexo  2 Datos Históricos Italcol 2018 
